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ÜIARIO D E F A L A N G E ESPAÑOLA T S A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N.S. 
a n u e 
l í t í c a f r a n c e s a J 
, ^ f S e v a constitución 
^Gobierno francés y 
^ {t;f,a general, lo» me-
RTfranceses declaran r 
^Primero, ningún parla.. 
pntario con excepción 
^aval, 'forma parte del 
GotlTundo, la política de! 
nUevo Gobierno puede le-
snmirse así: firmeza < en 
• acción, justicia rápida, 
^presión de todo intento 
jutiuacional, pureza de ia 
¡dmiuistración pública y 
ícrmación de un cuerpo 
ile funcionarios competen 
tes dedicados por entero 
al Estado y al interés Q^-
neral. 
Tercero. En su primera 
reuniúu, el Gobierno acor 
jó despojar de la naciona 
[idad francesa a, quince 
[Krsonalidades políticas, 
filtre-ellas a Picrre Coi y 
;ineo miembros de la l a -
nilia Kotschüd, así como 
lineo periodistas, entre 
is que se cuentan M-m'e. 
'abouis y Pertinax.—Efe 
5 
9,—Comentan- | 




L a a v i a c i ó n b r i t á n i c a b o m b a r d e ó d u r a n t e 
o r a s l a c i u d a d d e H a m b u r g o 
¡ n d u s t r i 
o n e s p o r t u a r i a s 
d e L o n d r e s , 
a r d i e n d o 
e 
c o n t i -
COMUNICXDO ITALIANO 
Cuartel general de las fuerzas 
armaáas italianas. Comunicado nú_ 
mero 94, Día 9 de septiembre de 
1940: 
• Nuestra aviación ha atacado nue 
vamente y en pleno día, el centro 
petrolífero de Haiía >• el puerto de 
Alejandría, durante la noche. En 
Haifa, donde los avióneb llegaron 
por sorpresa, sin que la defensa tu 
viera tiempo de intervenir st al-
canzó la refinería, , causando incen-
dios en sus instalaciones. En Alejan 
dría se bombardearon naves e ins. 
lalaciones de la base. También fué 
bombardeado el ferroerril de Ale-
jadría a Marsa Matruk, . Todos 
nuestros aviones regresaron a sus 
bases. 
En el Africa oriental, nuestros 
aviones .bombardearon el Sudán .y 
la instalación de depositas d« Porí 
Sudán. 
Los aparatos enemigos bombar, 
dearon Mogadicio, Massasua y Ber. 
bera, sin causar víctimas y origi-
nando, daños materiales ligeros. 
. Vn avión que trató de atacar el 
aeródromo de Moggio fué deriba_ 
do por nuestros cazas y se precipi 
tó contra el suelo, envuelto en lia 
más,, pereciendo tres miembros de 
su tripulación. Otro tripulante, un 
teniente observador fué hecho pri_ 
sioneró."—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres,. 9.—Comunicalo de ôs 
¡ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: 
"Los ataques aéreo» contra la 
dudad de Londres fueron renova» 
dos ayer, después del crepúscalo y 
con-ti-nuaron duVapte el- curso de la 
noche. 'Eh esta ofensiva, el enemigo 
empleó íormaciones de aviones / q̂ue 
se relevaban y Operaíxan indepen» 
di entemente sobre una extensa 20= 
na de Londres. En ningún momento 
se registró Un ataque. intenso por 
medio de grandes formaciones. Núes 
tras defensas antiaéreas estuvieron 
Londres, 9.-^üa comunicado <jeí 
íinisterió del Aire dice que ¿égun 
los informes recibidos, el número 
total de aviones alemanes. derriaa* 
dos durante los ataques del sábado 
asaeriden a 99, , de ¿ los 21 destruí, 
dos por las baterías antiaéreas. Uno 
de los pilotos británicos dado por 
perdido, ha regresado hoy a su 
tase. 
Otro comunicado decaerá quelos 
partes recibidos hasta ahora, indi-
car. que durante la jornada de hoy 
han sido derribados ocho aparatos 
enemigos, cinco de ellos por los ca 
zas ingleses y tres por una batería 
antiaérea del estuario del Táme_ 
sis.—EFE. 
X ¿ X 
Londres, 9.—Comunicado del A l -
mirantazgo: 
**E1 Secretario del AlmiráíJtazgo 
anuncia quê  el submarino de Su 
Majestad "Phoenix" se ha retra_ 
sado extraordinariamente en <A ho-
rario previsto, por lo que se le pue 
de áas* por- perdido ".—EFE 
' ' . :X\X X : 
Londres, p.-^-Comúnicad» del A l _ 
miraníazgo: 
"Los submarinos británicos que 
operan en aguas del Mediterráneo, 
aumeiitaa consickrablememe lai di-
ficultad és del alt« mando itaüano 
nuevo gobierno de Bucarets de-
«ie*eta la supresión de todas las sectas 
cóntinuammte •••«n acción contra el i pava asegurar el abastecimiento de 
enemigo. Los ataques más delibera ejército en Libia, E l submarino 
, ^¡lor.4BerTia. 9.—El ex.rey Carol, 
q millong ^ Agüito, ha llegado a 
5 milloDjpg^o, donde fué .saludado 
;3 millotg ios representantes de] Go-
,1 millon^rno suizo.—Efe. 
A LISBOA 
¡ f o t ^ ™-™y Carol 
>rso T« ^ miSmas habitaciones 
leí d l » * T ; 0 áe Grecia. 
a 0C$ í e í £?ÍPfan Lupes-




» a ité  1)3 s li(i  e 
.osla Í AUllÜne0\aSiadarse a Lisboa. 
^ 1 ^ 08 de bala, eo, 
^ fl l ^ f l r i ^ ^ ^ atentad. 
hizo Pf CT1^' Xji lren „. 
„ ioiiJ??1Pae,;os c -
i ó < ftue f u é í ¿el o 
r 4% 1 de ^ n á k J p 0 611 la fronte. 
• servf^6 ^ ^ días, con 
me v ^ s de ia C a ^ 
sQÍ2a ,_¿ f acompañado 
At |SL\0 PODRA 
f ^ 'del ^ p r o P ó s i t o d é l a 
sv/Ste deSS Cu0S s ^ ^ y a n 
0 aetl^dades po-
líticas, condición, indispensable 
para qué .pueda permanecer en I 
el,país.; 
"Natienal Zeitung" recuer-1 
da que Suiza ba dado asilo a ^ 
muchos soberanos, entre ellos . 
al emperador Carlos de Aus-
tria, al últ imo sul tán de Tur-
quía, al rey Constantinp de 
Grecia y a Luis I dé Baviera. 
S U P R E S I O N D E TODAS 
L A S S E C T A S 
Bucarest, 9 .~E\ nuevo Go-
bierno ba decretado la supro- ( 
sión de todas las-sectas ex is - i 
tentes en Rtimania, incluso las 
reconocidas, como la Bajptista. 
En io sucesrvo, las comunida-
des, religiosas legales serán la 
Iglesia Ortodoxa Griega, la Ca 
tólicá Griega, la Luterana,: la 
Keformadá, la Católica Roma-
na, la Armenia, la Húnga ra y 
la Mahometana.—Efe. 
ANTONESCU C O M P L E -
T A SU GOBIERNO 
Büéarest? 9.—El génerál An 
tonescu ha completado la cons-
titución del nuevo Gobierno 
rumano con el nombramiento 
del coronel, Riusescti, como sub 
seeretario' del ítlinisterio del 
Interior. 
Por cí>ra parte, se ha orde-
nado l a 'inmediata libertad dé 
todas lás* personas encarcela-
das durante- los últimos tiem-
pos del reinado de Carol bajo 
la ácusraeión de divulgar ru|&o. 
res alarmantes,—Efe, ' 
"Ossilis" hundió un barco de apro 
visionamiemo italiano de cerca de 
tres mil toneladas. E l subnaarifíO 
"Rorqual" atacó a un convoy de 
do- navios de aprovisionamiento es 
contados por un destructor. • Los 
torpedos del "Rorquál" hundieron 
a los navios italianos.";—EFE, 
Londres, o.—El ministerio del 
Aire comunica; 
" Cootinuándo sus habitúale» re-
des se eíectuaron contra «J dTistri' 
to de las orillas del' Támesis, en. 
donde se ocasionaron diversos ifl« 
cendios. 
También en...oíros puntos d€ Lon 
dres se registraron numerosos in-
cendios, así ; como interrupción mo_ 
mentánea de los servicios' públicos. 
Casas particulares y edificios pú-
blicos y comerciales han sufrido da 
ños de consideración. LÍV nueva eva 
cuación se efectuará en tiempo 
aportuno ".EFE. * 
X X X 
El Cairo, 9.—^Comunicado ofidal 
británico: 
"Ayer, los aviones enemigos ata 
carón en Sudán, cauí^ndo daños de 
poca importancia y una victima. 
En otros frentes, nada que seña_ 
U r V - E F E . r • • 
• x x X _ 
• Londres, 9.—El miñísterío del 
Aire ' comunica: 
' "Fuertes contingentes de Bombar 
daros de las Reales Fuerzas Aé- Londres, 9.—La alarma aé-
reas, efectuaron anoche t»n ataque rea m á s larga de toda la gU€_ 
oofttra Hamburgo que duró tres | rra ge ha registrado anoche en 
horas. Los aviones arrojaron una | Londres. Duró nueve horas y 
tras otra, varias series de bombas treinta y cinco minutos. Hasta 
pesadas y cientos» d» bombî s iacen las 4^5 <ie la madrugada no 
conodinsentos ofensivos, la& avióles 
de bombardeo británicos han atacs^ 
do a los barcos mercantes qa* 0 
encontraban en los puertos de Dmi 
querke y Boulogner y los convopes 
que navegabao por el mar del Ñor 
te. No haa regresado a sus 'toa&sé 
cinco de «nestros aparatos. 
A pesar de las desfavorables coti 
diciones atmo^íéricas *obre3 a» cae-
tas dd continenente, importaíiie^ 
grupos de boKibardeo. • haa op©?sx-y 
contra los ptwrtos «nemigos, c?c^ 
tra las concentraciones de pe<jueífcfcs 
embarcaciones y contra ios f&km» 
mercantes descubiertos «a Hambúr 
go, Ostende, Calais y Boulogne. 
En los depósitos de munidoaes i e 
causafon daños imponaníes. Fal-
tan .8 avioñes de ios que tomarcM» 
parte en estos bombardeos. "-™EFiL 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 9.—Comunicado d d , A?j 
o Mando de las fuerzas armadas 
alemanas: 
" A pesar del mal tiempo, nues^ 
tras formaciones aéreas proéiguie.j1 
ron durante el 8 de sepííen&re, íete 
ataques de represalia contra Losr» 
dres. Las fotpgrafías aéreas oxmñtj 
man la graa eficacia de ios a ta ípe^ 
verifiedos hasta aqtá. Nuestros a^ía 
dores ha» pedielo reconocer desife; 
lejos, sus objetivos, merced a lo« k»' 
cendios ^uc continúan todavía eaü 
la» instalaciones portuarias, «SÍ io?» 
depósitos de petrólwj, • ea'1 lea íábrí'' 
cas <k gas, de electricidad « iastá^ 
laciones hidráulica* de ambas mkí* 
genes del Támesis Haa sido «saca 
dos con bomba» • de iodos los «#C 
bres. También ' fueron bboínirtíeliH 
dos varios aeródromos ee los «Ir^ 
dedores de Linconl. En Firb» v i 
Fortb se averió gravemente na «pe? 
cante de ocho mil tonelada* « ««c^" 
secuencia <k les bombas que le s r̂ 
caaizaron. Los aviones británico* 
han atacado la noche úJtjm» .lo» 
barrios habitados de Hamburgo jí 
varias casas de • vecindad ha» tíétf. 
dañadas, resultando algunas ;persoJ, 
ñas de la población heridas. Le** 
daños totales son mínimoá! Las per 
didas del enemigo «n el día de «y«e 
han sido de 2 aviones, de ios coate» 
diez fueron derribados .por la DGA* 
y el resto ea combate» 
EFE. 
¡ u e v e h o r a s y m e 
e a l a r m a e n r t s 
diarias."—EFE. 1 kssi látf 
X X X 
Londres. 9.—Cpnrunicado (kl ¡DW 
rustério del Ai re : 
"Varias escu-idrillas británicas 
efectuaron ayer fuertes ataques con 
tra la navegación en los puertos de 
se dió la señal de normalidad. 
DESTBIJOCIONES P O S TO . 
DAS P A R T E S ¡ 5 m 
Estocolmo, 9,rr^El correspon-
da Mancha ocupados porl os ale- sal del "Stockholm Tidiager", 
mnes. Tmbifín fueron bombardeados ; "He iniciado mi viaje dê  eir_ 
las fábricas Kupp de Essen, c in_ ! cunvalación en una estación del 
cendidos loa depósitos de material ferrocarril que sirve ordinaria. 
de guerra camuflados en la Selva mente a los londinenses como 
Negra. Asimismo se efectuaron ata centro de, partida para sus ex. 
cues aéreos contra -Ios campos de eursiones dominguera^. Hoy no 
aviación de Bélgica, Holaada y, hay naJdie la estacióm A 
Francift.M"EFE1 - ^ — ^ i ^ los pocos kilómetros de mi re_ 
x x ae •' I corrido, ha podido observar 
destrozos considerables 
vías férreas, porque en estos 
lugares el ferrocarril está eer« 
ca de los grandes "docks •' y m 
tablecünientos - del puerto. De 
los depósitos de petróleo sé 
elevan altas columnas dé -ira. 
mo. De algunos edificios no qu* 
da más que los cimientos v 
otros son pasto de las llamas s 
están envueltos en densa hii„ 
mareda. Al -parecer, han sija 
abandonadas todas las esT>eraa 
zas de salvar algo de eüoi. M k 
chos muelles y plataformas *de 
carga se hallan destrozadas y; 
por todas partes se ven restos 
ennegr.ecido3 por el humo..- uSst 
bomberos siguen trabajando ab 
tivamente en el descombro y 
gunas brigadas se -' ¿sfnérzan 
aún en apagar los foéas (̂ e kia 
(— ÊUlbi» £ 
¡PeHií 
¡ A G U Af 
f i O L i N O I N c ^ a s d e S o c i e d a d y . i ü ^ 
c l a u s u r a d o 
jcfatm 
, Ayér , Innes, refresoS «1 
ífémpo ea ímeatra capital. 
Ha bajando bastetite la tem-
p ^ a t n r á , qisá si día de la 
yirg-QK, seta iie&m, de la Vir= 
gen 4e Sep^&mbre por tan. 
tos pii8bloe.k<íxi^<ís celebra, 
da solem»dna.wííe, fué agra-
dable, ©OTtribuy^ndo a que 
romerías y corros de Mahi-
libes1" corrospoii dientes m 
víetñja muy aniaiaidoé; 
Ha cambáádo si tieraspd 
eon la luna y en aigtmos 
jpwKfcos ha ocurrido &L ya "le-
laiío* i^ iómenó 4e imá l l u -
via deseada por íos labrado-
res. Ha ílovkio en varios l u . 
gares, lo que, contribuy e a la 
salvación ds los "ssenisndos", 
de esos pa-tatart8 y demás 
plantaciones ta rd ías . Que 
t>m quiere dedr serueíjidos, 
de í ' l a t ín "serb", tarde. 
Cíen ésta- nófeicia halag'a» 
fíora viene embórnela otra es~-
itondida entre él résimiim d« 
sotas del Óoneejo de minis^ 
tros: trn décre to sobre el 
pantano' de, Vilkffiieca^ Y es 
©onveniente relacionar y ba-
©er resaltar las do® not ida» . 
Jorque la sequía, (gua totos 
malm ocasit^m, i i&m. mu-
éba^ veces fácil remedio: las 
riego como 
F«r doña Benita Alonso, y' A los futuros esposos y 8UF 
para su hijo Angel Kréraer familias^ afiectucx» enliora 
U j«íatar« Prorindal *el Alonso, ha sido pedida a don buena. 
Servido Naciowil «Id Trigo, «M Gregorio Delgado, de Pozuelos i —Por ^oña Amelia Santoye. 
mnit« copia del íiguíente decreto: del Rey, la mario de su en¿aa-' nia. Otero, y su esposo señor 
Comprobado que «l molino de tadora hija Balbina. 
éoo lAtóa López López, del puehb L« boda ae celebrará en 
próscimo me» de oetubi*. 
e y Dios le .ajsu * • 
l a r C No espere solo el cam-
po leonés qiae ©l agua le caw 
ga de las nubes, porque pue-
den retrasarse éstas ©orno 
effte año. Guárdete él agua. 
©sos recipiente colosales' 
Que se llaman pantanos y 
Utilípeee a su debido t i sm-
po. Y, sobre todo, para que 
las subes sean propicias a 
iíantalios y tierras, p lán ten-
se millares y millares de á r -
jboles eñ montes y riberas. 
Que basta que no tenga-
feos la. "man ía" é ú árbol, la 
locura de la repoblación fo-
t^staJ, tór.dremos sequías pro 
lomeadas con sus . - ( tóos ca. 
rreapondkntes. 
de Vakkíresno. Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza, incum-
pla las disposiciones dictadas sobre 
régimen de mothjración «n moMoos 
miquileros, dedicándostft a la com» 
I Iglesias, y pai-a su hermano JEFATURA pt>nu ^ 
tí don Enrique Santovenia, indus. ~ — ^ Q A * 
Asimismo fué solicitada 
mismo' Sr. Delgado para el jo. 
pra de centeno, contratándolo a pre ven Luis Reglero la mano de Rueda. 
trial de Mansilla de las Muías, 
ha sido pedida a don Isidro 
Aparicio la mano de su encan-
tadora hija Raquel, maestra 
nacional de Villamondrín de 
cios abusivos para después mo-tu, su hija Petronila, cuya boda sé 
' celebrará igualmente ea el 
próximo mes de octubre. 
rarlo en su moliiio donde además 
ha estado efectuíindo molturacioncs 
de centeno sin la correspondiente 
wni l la de maquila, esta Jefatura, 
en nombre del limo. Sr. Delegado 
Nacional de este Servicio, y al aiu 
paro de lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Orden del ministerio 
AgrrirultuFa de iS de junio 
presenil año. íia acordado b clau-
sura del indicado molino por un 
plazo de tres meses, sin perjuicio 
de las sanciones que se deriven co 
mo comécuencia del exoedieiíte que 
%e 1* instruye. 
ls> «uie se hace público «n el^Bo 
teftn Oficial" dg la provirteia y pren 
sa local para que Ue^ue a conocía 
miVnto de cuantos efcctirban mol-
turacioncs en el referido molino, 
robando al señor alcalde de San 
Esteban de Valdueza y los con él 
lindantes cooperen a la difusión de 
e^e Decreto en sus Aymtamíeníos 
respectivos» , 
Pamera de • León: . M'Acolas,-
viernes y sábados; ídem de Riello, 
jueves; ídem de' Villaqu«jida, lunes 
y martes; ídem de Sssitas Martas," 
•iemes y sábados; 
ép, Alvires. miércoles y jue-
•«s ; ídem de Mansilla, hmt» j síar 
tes: ídem ée. jBurgo'.Raneros, miér 
colé» y jueves; ídem de FalanquL 
©ca, vierros y sábado»; ídem- d® 
Vegas del Condado, lo« dias I al 
S T 15 al 3o de c^da mes; ídem de 
Bofiar, los días 6 al 10 y 21 al 25; 
ídem de Cistierra, los días II, 12, 
26 y 27; ídem de Riaño los días 13, 
14. 28 y 09. 
i Secreto de .Tuventud y Her-
mosura! 
A los futuros matrimoriíos' 
y sus familiares, nuestra c6rT' 
dial enhorabuena^ 
—-En la parroquia d© San I 
Juan de Regla, recibió las 
a^uas dél bautismo, la niña 
Recién nacida Har ía dé IdS'Do-
lores Gsjrriáo García, hija ¡del 
camarada Kscál Delegado Pro» 
ymcial de la Vivienda don AIL_ 
drf,<3 Garrido Pdsadilla. 
Cordial énhorabiieiiá, a la fa-
milia de la nueva cristiana. 
—Por ta señora madre del 
novio., doña Guadalupe San-
cho, vecina de Taneda d© Aba-
jo (Salamanea) y para su h i -
jo el vá lknté sargento dé Avia 
ción de e^;a base aérea don 
Maximino Carreño Sancho, ha 
sido pedida la mano de la be„ 
, lia y simpática señorita de és-
ta capital. Jullta Conteras Gó„ 
' mez hija nuestro am?fo el 
digno funcionario del Distrito 
Forestal don Remierio. La boda 
se eelebrará a 
mes que viez^a. 
Entre los novios se cruzaron 
ppaciosos regalos. 
La boda se celebrará nróxL 
mámente. A l futuro mnrirao_ 




A ids once años de edad, ha 
entregado su alma al Feñor, en 
esta capital, después de recibir 
los Santos Sacramentos y 
Bendíeién Apostólica, la sim-
pática niña Carmen González 
Ántolínez, hija del empleado en 
la estereotipia de PROA, don I 
tienllio Gonzál?z. 
Tanto a este compañero de 
trabajo, orno a su e^Bosa, do_ 
ña Guadalime Antolfnez, y de-
m á s familia t«sümoiiiamos 
nuestro pésame. -
Se ordena si i* . 
tas oficinas <U í , ' Pas« ^ 
tarde para enfeíari 5 » « 
E} Delegado pL • 
gamzacióí^ • ^vmcü] ^ 
Pida siempre A l & 
' PolVüs Borato ISD16" 
>Í3 
E L 
^ W f s o quf 
bosque 
de P A N T A N A 
C o n t r a S I F I L I S 
^ p e c í f i c o B R E N O 
( e n p i l d o r a s ) 
V e n t a e n F a r m a c i a s 
C í r e u l o L e o r é s 
Se pone, en conocimiento de 
los señores socios y familiares 
que el próximo sábado día cator 
ce se abrirán los salones de este 
Círculo con un bailé , de Gala 
que dará comienzo a las once 
en punto de la noche, 
Lpón. 9 de Septiembre de 1940, 
—LA D I R E C T I V A 
E L R E G I M E N d e 
S u b s i d i o s d e V e j e z 
Miércoles t i de septicnAre de 1940 
DEBUT 'de h 
Gran Compañía 
Co m ® d 
TARSILA 
llueca ]̂eT\ 
*. . > s un 1 
^ Krúvt los decreto, d* Obm í t ^ T 
Wiaas. aprobados ^ ei L falt 
sejo de M.n.stros figura ^ ^ e!riore, 
«1 montaje de los cierres T l ^ mbién 
mas de agua (kl pamano d, VJ 
iheca en nuestra provincia. laníos 
G«leí>ranio8 la grata noti^ ,«to hay 
& s q q 
e R Í A D O 
CHbra áé pr«««ritad6a: s 
M A R I A L A F A M O S A 
La obra cumbre de los 
graíxies ccmed.'ógrafos 
A.ntonio Quintero. y 
. Pascual Guillen •:—•: 
GrmSkm éxito interpretativo dé , 
La Compañía . | 
4^^.^.:.^^^.I.4.^<<jtAAj abundo. 1 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Isla, 3.-León..TelL 
no 12-17. Azulejo» blancoi] 
color. Mosaicos. Baldosín uli 
lán. Cocinas Sagardui. ?odol 
cencerniente a sanearaienfM 
taran cualquier embarcací 
materiales de eonstrucción. 
Siendo varías las consultas que ! P\ J C "T O ? O T | /°^.f 
se reciben en ía Delegación < Pro- *• * ^ 1 O w \ w i 
vincial del Instituto Nacional de 
Previsión acerca de la interpreta» 
ción que deba darse a la reciente 
Orden ministerial de 3 del- pasado 
j ano, sobre percepción dé Subsí-
i'eciáa • 
a 
• L A M P A R I L L A 
(Antes Amerícain Cirque) 
Palacio del Circo Español. Instalado en la Pla-
as. de lag Cortes l>oonesas. Inaugurjción y De. 
but hoy martes a las 10,45 de la noche 
E L ESPECTACULO D E L AÑO 
La más asombrosa Compañía que ha viajado 
por Espxña. 
20 VAGONES DE FIERAS. PARQUE ZOO-
LOGICO A MBXJ LA NTE E N É L QUE FIGU-
B A N : EMantes, Tigres, Leones, Cebras, Hie_ 
aas. Leopardos, Panteras, Monos, Mandriles, 
Kanguros, Poneys y preciosos caballo» de dis. 
tintas razas. 
6 UNIOOS 1MAS DE ACTUACION, 6 
liarle i e Falange Española Tradicionalisia y c?e jas J. O- N «'S 
m OONFHCCIONAN TODA C L A S E D E IMPKESOS Y 
TRABAJOS COMERCIALES 
Cflcinas: Avda. José. Antonio Pr*mo de Rivera, núm. L 
Telefono, 1965 
, %SiUm&* Bawótt S. .Qajü, núm. XL Teléfono . 
dios de Veje^ se advierte a todos 
los que se crean interesados en ella 
que dicha disposicióa se refiere 
única y excUisivameíite a la rápida 
tramitación de los expedientes in„ 
«oadoí daotro del plaao leg»l, o 
sea antes de primero de «ñero del 
año actual, dictando al «fecto' las 
oportunas normas, pero, sin que 
por ellas »e amplíe el plazo conce-
dido por la Orden de 6 del pasado 
octubre para la prasentacióo .de 
instancias solicitando los beneficios 
de «Me guevo Régimeo ám protec. 
ción a los obrefos. 
La Congregación de S'mfl 
de la Divina Pastora,-estabf 
San Francisco, está ^ 
la bendición del Excmo. Sr. • 
po, preparativos paro mi 
nación ai santúarió d 
ñora de los Remedios nue* 
lugar, Dios mediaíite, d 29 ^ 
-rriente. En ella podrán t o ^ 
í o n o c c í r p u e s t o 
Debiendo proceder esta Jefa-
tura Agronómica a la distribu 
ción de ciento, veinte toneladas 
de un abono compuesto, cuya 
composición debe ajustarse al 3 
por 10Ú aproximadamente de N i . te las congregantes, y 
t rógeno orgánico, 2,5 por 100 de das la* personas qt* lo de^ | 
potasa anhidra y 8 por 100 de 
ácido fosfórico soluble,- se hace 
saber a Sos detallistas de abonos 
oficialmente inscritos, para 'que 
en. el plazo de cinco días mani-
fiesten por escrito Ia cantidad de 
este abono que podrían distribuir 
en su zona comarcal. E l precio 
todavía no ha sido fijado por la I v ^ J T 9 ] ^ Remedio* 
Superioridad. 
iu!J 1 
la ccodición d e ^ r j " " tu 
bre en la W ^ l Z r Z * 
plczo de admisión termina 
16. No descuidarse. 
El programa & ,CTla' pn 
blicará oportunamente en -
local. rA honrar «inaCi6nI 
tora. Todos a la Pre? 
itecursc 
'"ifndi, 
B O L S A D E L A P R O P I E D A D 
S E V E N D E N : 
Importante D E H E S A en pro 
vincia Zamora, con 200 hectá-
reas de tierra labor; 100 de 
viñedo; 300 con siete mil en-
cinas; edificios y bodega. Pre-
cio: un millón de pesetas. 
CASA y pensión eíi León, 
sitio muy céntrico: 70.000 pe-
DOS detrás del Hospital 
Central, de 18.000 y 18.500 pe-
setas. 
OTRA de planta baja y dos 
pisos; excelente construcción; 
75.000 pesetas. 
OTRA de 40.000 pesetas. 
S O L A R E S , en León y Carre 
tera de Trobajo, desde 7,50 a 
280 pesetas. 
Acuda a la A G E N C I A CAN 
y AL A P I E D R A * León. 
G í M \ á c 
A C A D E M I A 
D E A V I A C I O N 
ANUNCIO 
Se pone en venta el estiércol 
de caballerizas de esta Academia 
©1 que podrán ver los solici-
tantes durante los días 10 al 12 
del mes actual, de 8 a 10 de La 
mañána. 
•Los ofrecimieníos por escrito 
al señor Secretario de la Junta 
Económica antes de las 12 horas 
del día 12 del actuaL 
El Adjudieatario ge compro-
mete a pagar a domas ei impor-
te de este anuncio, , 
LA N^A,7 t 
LINEZ 
Ha fallecido en L^J [ M 
de Septiembre de r ^ 
años de edad. V*" tol 1 
los Santos Sacramento 
A . : D. E- V « a d r e » -D 
(Emp lea Sus descenso 
FÍkncisco Gonza^ ^ 
abuelos, tío», pr'090* ' r ent 
miha... v> c n c o m ^ ^ ^ y 
-istan a , h0, j . o Suplican 
alma a Dios r / ^ ^ g a r ^ 
qu?as que ^ i t s s h s W 
del corriente » J 3 ^ ^ , ^ 
tarde en la W e * * < á o q * 
aCt0 S e r ^ ^ e ^ o . 
t r   l  
de Regla y 
conducción - , 
menterio P^adecidos. 
^ t a r ^ S o r í a . 
a m a a a 
* u ! L l a s J u v e n t u d e s f e m e n i n a s 
mente que parece inexplicable, lo que pana en León, 
^ j ^ r t p femen.no. O es que no hay mujeres . . Anorte femen 
eI tjctas- o que no hay deportistas, que sepan %er 
^ (i-P01"^»^^ lo que acontece en ésta ciudad, no es ni re. 
tujsres. goñado en otras. Aquí com-snzó con muy bueno© 
3tflinenie t08 ,59̂ 3208 deportivos femeninos, pero de re-
T a r 
e t r o r t i v a s 
SANTA ANA- 7: Ti PUEN-
TE CASTRO. í. 
que sepan 
P esfumaron, como sueños de una noche de verano, 
8.. ««uí no había buena música que les^acompañara oor 
Misterioso de la indiferencia. Aquí, solamente un 
Âcnus ruis1*-11<-'''̂  —1—-7 — —- —-
A N'A de mujeres que saben pensar, algo más de lo poco que 
^INwipo a_ , • .(Mfm nenssr las damas de cabellos largos, so. alírenie'suelen pensar lás damas de cabellos largos, so, itn de la vulfi'a^idad femenina, y hacen deporte y saben 
nn baile, como la primera dama "pompadourica" y saben 
• ¡" cuanclo llega la hora, y también saben coser cuando' 
V falta para la Patria, como lo han demostrado, pero como 
nre estas mujeres que saben hacer de todo, suelen ser 
nirén minorías selectas, y tienen que luchar contra una 
aljama di indolentes y pasivas mujeres, qué las coartan 
(Míos visos de optimismo y proyecto puedan lanzar. Y ron 
ío hay que terminar. León, para sobresalir ©n todo, tiene 
t s'ber vivir el nufvo ritmo de vida, que hoy se impone el 
ndo. L.a mujBr, no ha de vivir-Recluída, en un círculo vL 
de la casa, el bar y el cine, o la iglesia. Tiene que salir 
e al campo abierto, a la luz temprana y fuerte que vL 
LAjLA0 J K ^ y hace a?ntir nuevas ideas y nuevos modos de ver la 
^•'^•Ha, que encerradas en castillitos de fantasías noveleras, ba, 
blaccoifcag e ¡nsv.lsas de • Pérez y Pérez y Pérez y Pérez, y cuidado 
osín uifie tiene obras este buen señor, ni que fu«ra contratista, 
•.«o sea porque se apellida ' 'Pérez". Pues sí, camaradas fe-
ninas leonesas, hay que despertar, y romprr con pu r i , 
gmes ridículos cu«e retraen a hacer vida deportiva, y má_ 
me sabi^nio que esta consideraba como una educación que 
P'̂ na el Nuevq Estado que es siempre en brnefVúo de la 
id y para' perpetuar nuestra privilegiada raza de con, 
trde-res.' 
Est? es una llamada gigantesca, para despertar a todas 
nrnores leonesas. La Falange Femenina, en gu Departa, 
;to de Educación Física, se prooone revolucionar la vxla 
1 y provincial, con el mátxlo dsportivo, formando equL, 
de todos los deportes propios psra la actividad femeníana. 
mlie ge retraiga ante esta nueva marcha impetuosa y 
n'l de las rnuj^res. T̂ a que quede rezagada, o es que no 
ce ser mujer del siglo achual, dinámico y juvénU. o 
irá c?tegoría imperial, ante sug camaradas, que con aire, 
nte, deportivo, dinámico y alegre, cantarán las nueva» 
fas de una nueva era deportiva, sana y abierta dte Ino, 















]Los día» U y 12 de octubre 
próximo tendrán tugar en Ma-
drid ios primeros Torneos Uni-
versitarios NacionalcV de Atle-
' tismo y Natación. 
j Tomarán parte lot Doce Dis-
: t r i t o i Universitario*, «-epresenta' 
i dos cada «no por nn «íauipo i c 
atletismo y «t ro de aatación. 
Composición d< «quipo» y 
pruebas' 
ATLETISMO.—Pruebas mas-
culinas: 100 metros, 200 metros, 
: 4ÍX) metros, m metros, 1.500 me 
tros. 110 vaUas. <W vaflas, 4 por 
100 relevos, * oor 400 relevos, 
longitud, ' í tura , «ripie, pértiga, 
disco, oeso, jabalina, martilloi. 
Equipo de 22 camaradas. 
i Pruebas femeninas: 100 me-
tros, 4 por 100 relevos, 80 vallas^ 
| altura, longitud, disco, jabalina. 
1 Equipo de ocho camaradas. 
I NATACIOÑ.- ' -Pruebas mascu-
linas: 100 libres, 400 libres. 1.500 
¡ libres, 200 braza, 100 espalda. 4 
| por 200 relevos. 3 por 100 esti-
! ios. Un equipo de polo acuático. 
i Equipo de 14 camaradas. 
Pruebas femeninas: 100 libres 
400 libres, 200' braza, 100 espalda. 
¡ 4 por 100 relevos', 3 por SO esti-
los. Eouipo compuesto por siete 
camaradas. 
Estos son los primeros Tor-
neos , Nacionales Un:v.ersitariog 
celebrados después del Glorioso 
Alzamiento. 
ĵ.4.4.4.4.4.̂ 4.4.4«f4«M»4^4"l"f̂ * 
S. HEKNáNBEZ (Mijo) 
MÉDICO - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
mvm. 16, 2.* izquierda (Al lad» 
del Cine Avenida).—Consultat 
a partir del dia 11 septiembre 
Se juifo «1 inundado oartído 
de fútbol «ntr« lo? eonipos De-
portivo Santa Ana y Club De-
portivo Puente C3s»ror en el cam 
po del SEU.. 
Bajo la dirección de Nicolás, 
que fué buena su actuación, co-
mienza el partido. 
j El encuentro tuvo c ratos ' de 
! emoción particularmerite para los 
.partidarios de ambos clubs. 
En el primer tiempo ninguno 
de los dos onces logra marcar. 
En el segundo tiempo el Santa 
p i n a ' ¿ i í e i i i s 
i En los campeonatos nacionales 
de tenis, qué la próxima semana 
van a disputarse en San Sebas-
tián, intervendrán, enire otras ía 
mosas raquetas, L i l i A'irarez, 
Luis Domínguez, Satrústegui , 
Alonso y Londay. En las compe 
ticicnes femeninas iniesvendrán: 
por Cataluña, las señoritas _ Rice 
y Maier; por ; Andalucía, la seño 
rita García Soler; por Va!»ncia 
la señora de Mo!edo, y por Va 
Iladolid, la señora de Cóndor. 
Ana mareé dos tantos por mjS 
el Puente Ca'siro. 
E l equipo presentado por los 
vencedores es superior al presea 
tado frente a la Cultural. 
Cheina bizo cosas muy buenas 
bajo el marco y su actuación j 
'a mala defense ¡presentada por 
el .Puente dió «1 triunfo a) San-
ta Ana. 
Lo que tegijinvos sifl compren-
der, ee que Goyo no juegue en el 
titular, pues el domingo demos-
tró una vez más que hoy po? 
hoy es insustituible, ^ 
Con los presentados contra 
Cultural y los presentados el dó 
mingo, Sánta Ana puede for 
mar «n equipo cur iad . ¿ Acerta-
rán a formarlo? 
A L Puente le dejaremos hwy 
en espera que nos ponga otra 
pareja de defensas más proeje* 
tedora, 
% X X 
(Sabemos que también se Kan* 
zan para tomar parte °en el cam 
f»eonato de pelota otro equipo , ocal, a parte de Chucho, Finitp 
y EmUoi " E l gitano". Pues qun* 
ren demostrar, al parecer, qu^r 
no se les puede'tener en es* o l -
vido. Estos jugadores son: P i -
nio, Garabito y Basilio. ' 
¿Y^de Trobajo no va nadie?]* 
¿Y Fiera este año no va a V a -
lencia tampoco? Veremos a ve» 
si son valientes los de Astorgs. 
y La Bañesa y se deciden a to* 
mar parte, que para ellos son 
también los premios, si ison acre* . 
dores de ellos, t ' 
C a m p e o n a t o d e A j e d r e z 
t c u e r d o s 
los. «raerdos ác U C® encuentra áel' SEU sm oís* regfre 
Kjecuü.^ delCOE-CND. natación portuguesa para ú ém ' i 
f P L * .uUima reúnión. j d« ©cubre, 
fecurso p ^ l t ^ 0 Autorización en parala 
"•^di de Gi'ón ^ * 0 ^ organiíación en la Facultad de Me 
* circuns'anci1' v . ate'n(̂ -'as dicire, y previo asentmento de 1» 
• se acordó m* ord«n superordad, de un curso especial 
n' de 'a TT ' ?n., cr a COTn d« masajistas deportivos para el ser 
vicio de las Federaciones ' y Clubs 
adiados.' 
Autorizar la gestión y presentir 
presupues'to para la designación de 
un técnico capacitado en prepara-
ción de elementos que puedan. ac_ 
tm r como ertreadore? '-"-r.-.cca]ÍS 
en las distintas regiones de España. 
Aprobando en principio el pro-
yecto de construcción escalonada de 
pistas en los d'vérsos centros- de-
portivos de España que carecen de 
minios pana su instalación y pue_ 
por 
• í-ión de L'tra 
st, ^ ^ n a l , desestimando 
• « recurso «n cuestión. 
I A ^ ^ W e b r a c i ó n el próximo 
a c,0Irles-
''° (ef\ erdo ú* Patrocinar ofi 
. ^ * l»b ( U s Arelas) de 
t A ^ t a c o ^ J ^ S el q ^ 
2 0 0 £ K 
v e n c e é e r a b s o -
[ u i 9 d t i a 1 v u e ! » 
f a c i c l i s t a a L e -
—, ,a cooperación de las A^T . ^ ^ - ^ ^ j 
10ncs públicas de dicha asegurar, en crmbíq, su sofite-
^«sto.— 
i la Autorización de prin ce ebración . de 
invento y debida encada. 
El Consejo alribueye a estos tres 
acuerdos la máxima im-ortánci v 
,eritre etinin^r'fr^"^ Unp^r trasceridericia- Por cuyo motivo pon 
í , ^ de S J^051"05 dc , ^ su mayor interés en. asegumr 
, d? llamar -Í ' SU ejecuci¿>n en la mecida máxima 
Federacinn» , permitan sus posibilidades. A 
? de «vitar ^reS ^br<5, la ¡ taI acordó aumentar la sub 
* O r a c i ó n Z í S yención' concedida anteriormente a 
^ r r . doüalel P ^ 0 i ^ A e r a c i ó n Nacional <k dicho 
Ctia"do- no , r » lncl"so , deporte, 
"ecesaria, A TENGAN ^ 
L ^ ttUeS-ras Papel. «"«Presentar 
Prensa.—Acuardo de prótrogar 
¿\ plazo conceuiíu para & recep-
ción de trab jos de interés y ade_ 
cuada orientación deportiva hasta 
del próximo diciembre, 
é&fexúo . dk acuóar yaa « a « t e ^ 
Valencia, 8.—Se ha corr ido 
la última etapa de la Primera 
Virlta a Levante. 
Ha quedado vencedor absolu. 
to el vizcaíno Ezquerra. 
Para recibir a los corredores 
se organizó en el campo de Va 
llejos un festival deportivo, que 
reunió un gran gentío. 
L a etapa de boy 88 presea, 
taba reñidísima, por existir un 
triple empate para el prkner 
puesto de la clasificación. 
L a etapa se ha corrido con. 
tra el reloj, y ha dado los si . 
gu'entes resultados: 
1. Eaquerra, con 4 horas- 49 j 
minutos, 12 segundos. 2. Ch .. j 
fer, con 4 49, 24. Murcia, con j 
4, 50, 25. 4. Carretero, ebn; 
4, 51. 5. Quirós, con 4, 52, 19. 
6. Escuríet, con 4, 52, 55. 
¿Rostro limpio de manchas! 
.|. >|. .f• ̂ * »2* .|* «J* ̂ * •J**í**|**J*#5»,J* ̂  *I* *$* ̂ * ̂  
y destinar la suma de 2.000 peseta? 
para premiar al periodista qqra la 
bor se manifieste de modo más «cu 
«ado y acertado m tm iulormado-
ta «! nei», rí»w» feñBilweírtel/ 
sin v fantasías de pronóstico» qa« 
pueden ser muy descalabrado»* 
Hasta prosuío, pues, amigo» de| 
C«otral i 
E l S p c r l i n g d e 
P o r t u g a l v e n c í 
c ien 
Lisboa, 8.—Por cinco goaíes t 
uno ha ganado el Sporting Club 
de Portugal «al equipo Ath lé t i c 
Aviaciós, en el encuentro amis-
toso jugado esta tarde en el Sta 
dium Luminar, ante una graa 
multitud 
Los jugadores españoles fue-
ron acogidos con gran entusias 
mo. El dominio del Sporting por 
tugués fué bien patente, como lo 
_ Uerdaderaraente se presenta re demuestra el resultado del en-
ñido el torneo, sin poder aven- rcuentro. 
Coimeníó ay«r «1 Campeonato 
anunciado entre las peñas de Im 
perro y del Azul. Se jugaron 
ciaco parejas, llevando «n ©sta 
primera sesión tma ligera venta-
ja k>« azulistas, ya q«e elimina 
ron dos de las mejores figuras 
del Imperio y ganaron una par-
tida. E l Imperi» eliminó a un 
azulista y ganó «na partida. Hay 
qtae destacar que las dos mejoret 
figura* de a r«r , EÍ Americano, 
del Imperio, y Venancio, del Azul 
kieeron doa partidas de vérdade 
ro campeonato, o©n «ta juego clá 
sko de verdadera maestría, que 
saerecieron la aprobación y feli 
citación del Arbitro Sr. Pérez da 
Miguel. Ayer se pudo observar 
qne bay verdadera afición; en 
León por este deporte verdade-
ramente científico, pues estaba 
completamente llenó de aficiona-
dos e] sa 'ón ajedrecista. Hoy a 
las tres jugarán en el Azul las 
finales dé la primera vuelta, dqn 
de ya quedarán eliminados diez 
jugadores, continuando los vence 
dores para la conquista de Las 
copas y del Campeonato. 
turar pronósticos para calmar loí; 
ánimos excitadísimos del Cen-
tral, que ha retado a un equi-
po integrado por los Imperio—, 
Azulistas, para un torneo próxi 
mo y son tan ¡sa laos! que dan 
Dirigió éste el colegiado por-
tugués Carlos Fontar iña, Al¡ne4 
así a los equipos: 
Ahlétic Aviación: Guillermo|í 
M esa y Cobos ÍJ Gabilondo, Ger-; 
mán y Machín ; Enrique, Arenci 
la ventaja de cinco, puntos antes bia, Muñiz, Campos y Vázquez. ! 
de'cemenzar las partidas. Claro j Sporting: Azevedo; Octavio y 
que los "neófi tos" se contentan • Cardono: Paciencia, • Gregorio y ' 
con jugar mano a mano y sin j Manuel Marqués ; Mourao, Fe-
limosnas, ante los "campeones" rreira, Peiroíeo, Pireza y Joaa 
del Centrad. Desde luego se acep Cruz, i 
A g e n c i a R E V E R O 
Cid, 5. Apartado, rúirero3 20. Teléfono 1119. ge encarga de te*¿ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre^ 
sentacicres; Instancias Certificadeé pénale» y Planos; JJU. 
cencías de Caza, Pesca y Montes, etc^ etc. ~j 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
ItaHaaas «obr© m fuerte d© Beifcerfi, la dudad más 
teglesa eonffii&tada. en zápldo ttvaace por las tropas 
Imporfcaiite Ide la Somalia 
flalSaTJa». 
I m a r i s c a l 
I n o r t e d e 
s o n a l m e n t e 
P e r e c e e r a 
a c c i d e n t , 
L P A 
P r e s i d e , , ^ 
S o J ó s m i e n t e e l f a l l e c i m i a n l o ¿ a ) i . 
E S T A D O F I N L A N D E S U i 
ÚÍSUDCÍÓH, S.—El ministro 
del Interior dél Faraguay ha 
anunciado la mnrte del Presi. 
dente Bstigarribia y de su mn-
jer en nn accidente de avk-
ción. , . 
No se anuncian detalles del 
accidente. . 
X X X 1 
• 'Asunción, 8 — E l Gobierno 
ba nombrado Presidente provi 
sional al exministro dé Guerra 
y Marina, Moriñigo. 
I & 
roro, 
-r e! J 
jorádo de sn enfermedad 
sar de que su estado es 
üvo señala que e^eoTa^ó7»í5k£ntJ 
funciona perleciament6.-.'¿.vV:: 
Sofía, 8.—E\ pueblo U l ^ ^ 
TO ka celebrado boy, COB 
roe entuisiasmo, la ^'¿"J 
ción de la Dobruíj ^ 
: ' I 
/ E l entierro del general Es- ^ ^ r ^ S * ^ ^ ' 
igarnbia, cuyos restofe morta- manifestaciones I T j ^ m h ¡gl* 
es han sido trasladados a la t0(]8S las 
capital, se celebrará qon la ma En Sofía se celeb 
yor soíemmdad. E l día de ma- . " eeremo^iTrT •na de • 
L n a ha sido declarado de luto . ^ e S S n fe'jl^ 
nacional _ ^ i bierno en pleno los 
Las investigaciones llevadas los miembros'del Par1am"'Ill 
a cabo sobre las causas del ac- I representantes de toda "w J"55'"10. y 
cidente que_ ha_costado la v i - j miujstraoiones y org¡¿s«Jfctacado^ 
í nos políticas. A co^im¿i¡JI ^ p i í da; al Jefe del Estado, parecen 
indicar que el avión chocó, ,a 
causa de la niebla, con una 
montaña. E l piloto que condu-
cía el aparato era el eornau-
dante Peralta, uno de los avia 
dores paraguayos que más se 
distinguieron en la guerra del 
Chaco.—(Efe.; 
se organizo una procesión ( 





Al' pasar por delante de ]Mfi[ironl ' 
Legaciones de' Alemania y. JJ a-R 
Italia, la multitud aclamó.m^Lría 
Hítler: y Mussolini con el br^ertniha 




%lto mando a lemáa; 
"̂ LOB ataques de nuestra avia 
«íán confía Icss objetivos ml lL 
l^yes importantes de Londres,, 
que comenzaron en la noche | 
del '6 al 7 de septiembre, han 
contmiiado igualmente el T ,y 
en, la noche del 8, con formado* 
k m n u m é r o s a s • y - empleando^ 
jbómbas de calibre pesado. Es„ 
ataques son medidas de "e 
Resalla por los ataques noc_ 
tumos contra los barrios ba= 
bftedos; y otros objetivos no 
ajilitar^s en el territorio def 
ílelch,; que han sido cómenza^j 
¿ o s por Inglaterra y aaments^, 
doe en las . últimas semanas. j 
M marisciJ. de Reich dirige 
deade el norte de Francia, per 
sonalniente esta acción. De ma 
n^ra i ininterrumpida más de 
un millón de kilógramos de 
bombas de todos los calibres 
Han caído hasta ahora sobre el 
puerto y la zona industrial del 
Támesis Los muelles, barcos j 
mercantes,- depósitos, coberti, 
z6sf fábricas de fuerza motriz, 
hidráulicas^ y de gás, talleres 
de construcción e instalaciones 
de comumeaciones han sido *o_ 
cadas y en parte aniquiladas 
por las explosionas. Grandes ¡ 
incendios han estallado en l 
proximidades de los muelles. 
Con ataques enérgicos, 
aviones dé caza se han abierto 
paso hacia' Londres, con el f in 
de dar lugar a que interyinie 
rañ los aparatos de combate. 
Otros ataques aéreos han s i -
fio dirigidos contra grandes ' i s 
temas de esencia y depósitos 
del Támesis, contra las fábri-
cas de explosivos de Chatan y 
e;i' aeródromo de Hawkinge. 
Los aviones de combate han 
atacado los centros industria-
les d'e Liverpool, Manchester, 
Birmangham, Cardiff, Bristol, 
Portaland, Porstmouth y otros 
iugáí-es. 
E l enemigo ha realiza do - de 
nuevo algunas incursiones ha-
cía' Alemania. Un grupo se ba 
dirigido contra el sudeste y ha 
f'trrojado bombas que no han 
eaus&lv i ^QS» Otra reírte de 
los aciones, de eomba.t© .fcrítánL 
eos se ha dirigido hacia Berlín 
como en las noches precedente, 
pero se ha visto obIiga,da a to 
mar la vuelta y arrojar sus 
bombas «al azar» Unicamente en 
una iglesia de Hamn,, lian cau 
E l enemigo» ha perdido en ' 
combates aéreos de ayer, 94 
aviones. Veintiséis aviones ale 
manes no han regresado. 
Un submarino ha hundido So 
barcos enemigos armados, con? 
un desplazamiento total de 
33.400 toneladas, que navega 
ban en convoy, asi como un 
vapor. de 4.000 toneladas, que 
ha sido dañado. [ 
. En la noche del 7 de soptiem' 
bre0 dos embarcaciones rápidas 
han visto a un convoy enemigo j 
fuertemente protegido por un 
destructor., y " por un patrulle, | 
ro. A pesar , de la fuerte resis„ 
tencia. tres barcos, muy carga»' 
dos, han sido hundidos por vn 
total de lÜOOO toneladas. Las 
dos lanchas han regresado a. 
sus bases indeímnes. 
Un barco mercante enemigo' 
ha sido detenido en ultramar 
por fuerzas navales- alemanas 
y ha sido hundido por e! man» | 
do de presa alemán que ge ha_ 
Haba a boMo cuándo fué vls_ 
to un barco' de guerra bri tá-
nico.—EFE. 
COMUNICADO IT AL! ANO 
Roma, 8.—El alto mando de 
las fuerzas, italianas comunica: 
*'Uno de . nuestros submari-
nos ha. hundido a un barco de 
guerra inglés •que patrullaba 
en los alrfededores de Gibral-
tar. Escuadrillas de aviones 
han bombardeado «1 arsenal de 
Malta y0han causado incendios 
y destrucciones. Un submarino 
enemigo ha 'sido alcanzado en 
un muelle seco. Los aviones de 
bombardeo han ido acompaña-
dos por aparatos d© caza. Han 
sido derribsidos dos cazas ene-
migos, .uno de los cuales ha 
caído en el litoral y el otro en 
el mar. Es probable que haya 
sido- derribado otro tercer apa 
rato, JMoa-nüestaro® aparatos 
han regresado a EES eos algu-
nos impactos. . 
En el mar Egeo, ha sido ata 
cado un convoy enemigo, por 
la aviación italiana, Uñ barco 
ha sido alcanzado y. gravemen= 
te dañado. La tripulación ha 
tenido "que abandonarlé,; 
Otra, formación aérea Italia 
na ha bombardeado ' el puerto 
de Aden y ha derribado a un 
aparato enemigo. Por parte 
italiana no ha habido pérdidas. 
Los aviones' enemigos han 
bombardeado Buna y han dispa 
rado con sus amétralladorás 
en" vuelo rasante. En Büna há 
resultado herido un indígena. 
—EFE, 
COMUNfCADD INGLES 
Londres, S.—-^Ofíclalments sfe 
anuncia que unas cuatrocientas., 
personas han resultádo muer--' 
tas y mü trescientas heridas. 
El número de aviones enemL 
gos dembados se hace llegar 
a 88. Los ingleses han perdido 
—según el comunicado oficial 
británico—22 cazas, de los cua 
les se han salvado ©cho pilo, I 
tos.—EFE . / 
X 3C .t 
Londres, 8.—Comunicado del 
ministerio del Aire y Seguri-
dad metropolitana: | 
" E l ^némigo ha atacado reí1 
terádas veces la región londi-
nense en proporciones no cono 
cidas hasta ahora. Nuestras de 
tensas han actuado enérgica-
mente y se ha combatido al 
enemigo en todos los puntos.,* 
Los servicios de defensa c iv i l 
se ha comportado admirable-
mente. 
Actualmente hay nuevos cpm 
bates. Más tarde se dará un 
comunicado E l total de los avio 
nes enemigos derribados. en el 
día de ayer es de 65. Faltan 39 
aparatos de los nuestros, de 
caza, de los cuales se han. po-
dido salvar dos pilotos".— 
EFE. 
X X X . . ! 
Londres, 8—^Comunicado del 
Almirantazgo: 
"La aviación de la flota haí 
operado de nuevo ^obre la eos-' 
ta noruega, ' 
SE DESMIENTE L A NO-
TICIA D E L FALLEGI-
MIENTO DE K A L L I O 
• zo en alto. Por la noel 
. grandiosa raanifestac 
.'antorchas,-—Efe. 
I Sofía, 8.—Para conmemor; 
^ Helsinki, S—Se anuncia ofi la forma del tratado bul 
cialmfeñte que el Presidente de rumano., el-Gobierno ha 
la República se halla algo me- ciado una amnistía genera 
i día de mañana será cons 
^Efe. • •^^^•4»*<HÍ^"^* | do cosió' íéstivov 
a n a v e g a r p o r 
Budapest, 8.—El Estâ  
yor del Ejército anuncia 
las trc'fpas húngaras continft 
su avance hacia la zona 
Transilvánia, que deberán 
MARES PROXIMOS;par ^ 
A INGLATERRA 
Lisboa, 7.—Ayer salieron para 
Africa, a bordo de un barco portu^ 
gués,. treinta marineros y fogone-
ros chinos que habían sido encarce-
lados por las autoridades poríugne 
sas. " ' , 
Estos marineros llegaron a Lis-
boa a fines de julio, a bordo de un 
barco cisterna inglés y se negaron 
a seguir el viaje'a Inglaterra, por 
lo que fueron detenidos. AhOra se-
rán enviados nuevamente a su pa. 
tria. . , 
A bordo de un vapor egipcio que 
estaba andado en e' Tajo, se ha 
declarado un motín, por negarse 
una parte de la tripulación a conti 
nuar el viaje hacia Inglaterra. Los 
marinos declararon que no querían, 
navegar por el mar deJ Norte. El 
capitán se vio obligado a llamar a 
la policía portuguesa que detuvo a 
17 marineros. El maquinista decla-
ró que tenía todo preparado para 
haber saltar la. caldera del barco.— 
Aparatos 4<Skud" y bwor . 
fish" encontraron,a dos buques 
enemigos de aprovisionamiento 
y alcanzaron dé lleno á unO de 
ellos, que fué abandonado^ por 
su tripulación y se hundió. El 
otro barco resultó ' seriamente 
averiado y se le vió detenerle 
dando mucho de banda. Tam-
bién fué abandonado por sue 
tripulantes. Estos dos barvos 
fueron los únicos que se dh'i. 
„saron. 
Todos nuestros aviones re-
gresaron a sus bases indem-
nes".—EFE, 
¿ e l 
—0O0— 
Cumplióse el domingo 
fecha histórica en la vida 
una de Jas nacioiieí m ñ 
americanas de más pujaba 
mayor riqueza y áe máí * 
moso porvenir.' Nos raíerm 
ai Brasil y la fecha iráicad* 
el centésimo décúno oĉ J 
aniversario de su indepw**' 
cia. 
Ciento dieciocho años 
que el Brasil adquiere sa j 
na indeiiendencia como D 
en la plenitud ya & ' . 
exuberante y Prora°S7/v ataca' 
Con Ja misma facilidad > 
majidad de este acontece 
i to , desarrolla & nación 
¡ leña toda su historia n_ 
y llega, con el i ^ t r s p ; -
- - ' ^ Vargas z f ^ U p i ' 
^ JJega, con él u 
re G-íuJio Vareas a deseu" 
razarse de los graves ^ 
asl régimen democrático, J* 
desembocar en fórmulas 
cernativBs en armonía con 
orden nuevo que alborea & 
mundo. . 
, . A ' asociarnos a la feenfj 
• iosa para el país braS^¡m 
•'"s complacemos en ^ i J m 
niar nuestra adhesión a 'a 
na cíón hispanoamericana / JP>0 , ' 
su ilustre presidente, en » e 7c 
sona deJ ¿pnoraWe ^ . S » ' ¿ 
. del Brsusü en nuestra f h ^ r 
ar
fran 
t e c 
C a u d i l l o p r e s i d i o e l d o m i n g o 
0 r 0 i i a c i o i i d e l a V i r g e n d e l C o r o 9 
ü a 
D u r a n t e l o s a t a q u e s a é r e o s , c i e n t o s 
o e a p a r a t o s v o l a b a n s o b r e l a c a p i t a ] 
n m - S ^ Í ? 0 ' ^ U > s e ? ™ * - oías del Océano nuevas colum. 
pousaief «a ranos periódicos' nas de humo se remontaban La 
g^I^a Virgc> i-'des pasaron al camarín de la V i r tín el decreto de S. S. el Papa, 
- 5eb2Stiafl' '¿e ia c;udad, | gen del Coro, dohde el Caudillo por el que se'otorga este privi-
Coio< P^A^hoy y ha r e d - J . e n t r e g ó el manto al administra- legio. y después el párroco de 
V0 coronaas r e d a d o por dor apostólico, y a su vez, doña | la iglesia lo tradujo al castella-
Carmen Polo de Franco, lo ofre- no, A l terminar el acto, el Jefe 
ció a las monjas que lo coloca 
ton sobre la imagen de la Vir-
P.^fder'Estado y Ge 
Í «' )e¡e los Ejércitos. 
.'simo 
; 0 n ^ 
3 soleqpjs 
i horas de la 
por las que 
-"gj ' jgfe del Esta- se procedió a la coronación. El 
de un pú. 
mostraba . 
fpesde j ^ ' ^ n ^ T r [ gen. germinada esta ceremo 
de P^harrotadas .! vicario de la diócesis leyó en la-
íaban aDa ¿—u_ 
asta . qu? 
•—£•• ; • :£ de aplaudir y vitorear 
l^e5e^1o Cubrían la carrera 
P0̂  í f i f t t c n a y Milicias 
w*'**, Español":i'rad5C10na''' 
I ^ S f . l a s Jons- Poco ^"l65, i 
' y la comitiva oficial 
las 'nuevJe 
dió rlésde el Palacio de :£nd,?,cidencia del Generalísi 
' r n el Jefe del Estado iban 
/ los jefes de rsus, Ca-
;ivil . A la' puerta. esposa y •Vtir v civn 
ra«ia de Santa María re-
<; E. el ministro de 
autondíídes y jerar» ¡cultura,- — . - . , . , 
de la provincia y autpnda 
eclbsiást'cas. ' \ , 
Ante una concurrencia nume-
ísitna dió comienzo la ceremo 
d-el Estado abandonó la~ iglesia 
y volvió a su residencia de 
Áyete. - '. 
: La Sagrada imagen de la Vir 
gen del Coró" fué sacada después 
proccsionalmente por las calles 
de ¡a ciudad. . Ea comitiva, paró 
ante el Ayuntamiento, donde el 
alcalde hizo el ofrecimento" .de 
la ciudad de San Sebastián a la 
Virgen del Coro. 
Por la tard.e, hube corrida ele 
toros, concurso hípico en .Lasar-
te y la travesía a nado del puer 
to de San Sebastián. Esta noche,: 
en el teatro Victoria Eugenia, se 
celebró la segunda función de 
gala de ta gran quincena musi-
sal organizada por el Ayunta 
miento- donostiarra. Se represen-
tó la obra "Jugar con fuego".— 
CIFRA. 
suecos que han conocido la 
violencia de" los ataques alema, 
nes por propia -experiencia, • es 
bozan un cuadro de los golpes 
mortales de la aviación alema, 
na contra la capital de la Gran 
Bretaña. 
El corresponsal en Londres 
del "Stonholm Tidingen" infor. 
nía: "En la noche del domingo 
cientos de aparatos de bombar 
deo. rompieron la .linea de de_ 
tensa y provocaron incendios 
en muchos, barrios de la caoi_ 
tal inglesa Podía verse el rc3_ 
plandpr de los incendios a va l 
rias millas de "distancia y ias 
columnas de humo se eleva, 
ban desde. Londres, formando 
espesas nubes negras, amarillas 
o blancas. Jamás ha registrado 
la ^ historia «na batalla aérea 
más impresionante que la riel 
sábado sobre los cáñtros vi ta , 
les de Londres. Caían • a , tierra 
los aviones Abatíanse envuel-
tos en llamas los globos cauti-
vos. Espesas humaredas se ele 
vahan, iban y venían como las 
cia el cielo. Terminado el coxñ^ 
bate sofore nuestras cabeza¿, ' 
nos adentramos en la zona " de 
fuego Los bombarderos no bar-
bián comenzado en muchos 
tios sus trabajos. Las' calzadas 
estaban en parte destruidas. 
Hacia la orilla sur del Tánwéj 
sis. el fuego se mtefisiñcabaMv 
Pasa después el corresponF.al 
a relatar sus experiencias du. 
rante la 50 alarma de p ^ r é s 
desde que comenzara, la, ofeñsi.* 
ya. E l relato ¿e la agencia de 
información en Londres, "Yhe. 
ter" es también impresionan re: 
"A la luz de los enormes.m. 
cendios—-dice •—podía anoche, 
sin dificultad, leerse el perió^U 
co en los puentes del Támrsi?, 
La capital del Imperio britá-
,nico ha recibido -el golpe máa 
duro de su existencia. El res-
tringido tráfico, en las popofa, 
sas calles de Londres, la f o l t i 
de autobus(3S y trenes del Me^ 
tro, demuestran al observa^ PI» 
los horrores pasados en la no. 
'che ú l t ima" .—EFE. 
Nueva York„ 9.—Los diarios 
publican las .primeras teleíotos 
de los incendios' declarados en 










religiosa, ocupando el " Gene 
-lisimo y su esposa un _ lugar 
lacado en el presbiterio. En 
% 0 se hallaban los ^ f e o ^ 5 | m ^ ^ N e w , Y ó ^ ^ Timcs,. d;ce 
D,mrvTi-)na San Sebastian,- vir | • , •  . . . 
J^v Bilbao 7 la orquesta siir N u f ^ terrible visión que espan 
de Biftao, dirigida por el ! a los mgleses se. ha conver 
ístro Arámbarri. Los orfeones 
¡ inglesa que se- decía haber sido 
creada durante esta primavera-, 
Por la razón que sea, los alema 
nes. han inutilizado sistertiática-
mente ios, aeródromos sin que 
nadie, se lo .impidiera. Desde esos 
aeródromos -habría que proteger 
Londres. La última semana ha 
sido fatal para la G?an Breta-
ña.—EFE. , 
.Vi <\f lb . ^ . j 
^ ^ r á n i b a r r i - tido en una^ realidad, y pregunta 
n ^ famosa .obra de Rcf ! e" a o n ^ es.a la reserva aerea 
. y al ofertorio, el barítono 
,r¿os Redondo interpretó un 
t María. 
.rmitiada la- misa, el. Genera-
o y las demás personalida-
G r a n n ú m e r o d e m e r c a n t e s , d r a g a m i n a s y r e m o l c a d o r e s 
h u n d i d o s e n e l p u e r t o i n g i é s 
D i r e c t o r A j e n e 
d e S e q y r i e l a d 
IJSOf UOp pupBJ\[.3p |IAI5 JOpBU 
DEFENSA DEÍML 
Berlín, 9.—La Agencia D N B 
da Cuenta "de. la klef-onsa aérea-
inglesa, durante la jornada ' de 
ayer y la noche de hoy, se ha 
. mostrado débil. La DCA desarro 
/ pepunSag ap x^jau^ sol \ iió sq,bre Londres un fuego sin 
IEPyo UOISIUI ua. OWBUI j método e irregular, cntanto que 
•"fi^ff. »Py.á?n3p3?oj4Í \<t>Hr> i ios cazas británicos - aceptareis 
pocas vecí'S el combate.—ÉFE. 
SE ESPERAN ATAQUES don de relieve, *que los objetí 
vos atacados tienen carácter mi 
litar. - - -' , ... . .. ., . 
El diario "Montag" -habla tam 
bién de estos ataques, aéreos y 
subraya que. la efessiva se .en-
cuentre- todavía en curso. La de 
fensa inglesa, en sus grandes lí 
i e l 
1 1 
Cndad del Vaticano, 9 . - A l re. 










_ - .pa pronunció uua alo 
T F en la que exhortó a pe--
l ^ s Por la paz en ^ Pues. 
aDe£?r0 "ue^^ente . que a bdya lleg,do a] COnfIlcto 
R.y expusc> su confianza en 
* Pmnt"3 >-?dencia hará 
Jenfl T68 anuncia rf? 
^ados 4 ^ hab ían ^ 0 
. ^ c a r ^ í aviación b l ' i H -
h S n . f o r z a m i e n t o 
^ cañones slemanes en ' la 
las exPloPio 
^as ÍLÍ̂  103 Píoyectores 
i c o - ^ ^ a d i ^ ^ ^ a b a n la 
laS „ V b a ^ explosiones de 
^ ^ I s e t r a ^ l 1 ^ y . s e afirma 
áe loJ ?e- raid má5 vio. 
la cntff^1168 británicos feC4lei COsta francesa^EFE. 
¡—Avi 
^ ] J ^ ^ n o X 0 ^ l u m b r e , 
ta:ia pi ^P^atos se di 
-el ^ t e -ár - o t w a l 
sudeste. A consecuencia de, un 
de posición efectuado 
por la artiellría ant iaérea, . los 
'úviones ingleses -se han encentra 
do' inmédiafamenté v-en un ícampo 
intensamente "defendido. 
La.s' barreras de globos y los 
caazs has contribuido a la defen 
sai. ,La, mayoría de los aviones 
de uno dé los grupos sé vieron 
forzados a dar inedia vuelta sin 
que hayan causado daños. '• v 
Hay que ' hacer constar-^-djeen 
los medios, alemanes—que des* 
pués .del; ataque alemas sobre 
Londres ni una-, sola escuadrilla 
-inglesa ha intentado volar sob;*^ 
Berlín.—EFE. 
X X X 
Berlín. 9.—El babnce total dev 
ataque aéero realizado anoche con-
tra. Inglaterjra proporciona, según 
informaciones q'-ie no han sido, aún 
confirmadas; las siguientes cifras: 
-87 aviones ingleses y 26-aviones ale 
manes han sido derribados. Los-apa-
ratos akmanbv han bombardeado 
especialmente los objetivos miuLa-
res importantes situados al oeste 
de Londres, a1-es como SUvérton, 
Woolcih, y Greenwich. Los daños 
causados son muy importante?. To 
do el centro de comunicaciones de 
Londres ha sido completamente des 
organizado en eL primer ataque'. 
A U N M A S ..INTENSOS 
Nueva York, •-.9.—La ; Prensa 
neoyorquina.- de la mañana, pu-
s u c a bajo grandes, titulares: in 
''formaciones sobre los últimos 
ataques, cúuIra- Londres- . •. 
"Los coYresponsaies' en Londres 
" de estos periódicos-i confirman 
los enormes - .• daños producidos 
por los ataques del sábado. Res-
pecto a los ataques de. anoche. 
,se. conooen hasta' ahora pocos de 
. t á l l p s . ; Pero se infiere de estas 
> iuionnaciones que los daños y Ja 
¿ extensión de .estos ataques han 
sido' tan espantosos, como, en . el 
día anterior. No habías podido 
extinguirse los incendios provo-
cados, cuando el nuevo bombar 
deo comenzaba su acción. La 
ciudad de Londres,, está de ta! 
manera- ilumisada por vei resplan-
dor de-ios incendios, ' que hán 
qu 
1 
hundidos y de los . grandes depe 
sitos que resultaron destruidos 
por las bombas. Sobre los arse-
nales y . astilleros han caído mí 
llares de explosivos y por lo me 
nos tresciéntos- incendios se- de-
claraorn . en el transcurso de la 
primera noche. De estos sinies 
neas, se ha ' "hundido. Los ingle1 . tros, cinquenta continuaban al sí 
ses y en espeqiaT.Ios iondinenses, ' .guíente día. •Numerosas- instiala-
son responsables de una guerra ¡ ciones industriales han. sido com 
que ' ellos han querido. Ha siO-na 
do la hora de contestar a los 
ataques ingleses—termina dicien-
do el diario—efectuados sobre 
ciudadanos y aldeas del Reich. 
—EFE. ^ 
Londres^ 9.—El final de la pri-
mera álarma aérea de la tarde, 
, fué dado a las 5,27. Casi inme-
edado anulados completamente ' dia-tainente después de sonar, las 
pletamente destruidas y son? mu 
chos los depósitosh de petróleos 
y aceite que arden bajo €1 efec-
to de los bombardeos. Se estima 
que los d(aüos niás importantes 
han sido originado.s en los mué 
Siles de Silverter, Albert y Saint 
NUEVOS VUELOS SOBRE . Georges.—EFE. 
LONDRES 
L A PRIMERA A L A R M A 
DE L A T A R D E DE A V E R 
os efectós deh~oscurecimiehto. v.sirenas anunciando el peligro, los j n<j 
:. Un . funcionario del Ministerio . * aviones alemanes pasaron a gran S11 , 
del:;: Ai re rra..declarado que - se es-.. altura sobre el centro de Lon-
peran.:_ataques, más Intensos. Aun - .ures en dirección al estuario del 
qti-e Inglaterra: estuviera en con- Tíime'sis, - Treinta aparatos de 
diciones de oponer a'los asaltan bombardeo, escoltados, por nubes 
tes fuerzas aéneas cuadruplicadas, de cazas, franquearon la costa 
Londres, 9.—A las 4,10 dé la' 
tarde se ha dado la primera alar 
ma de l a ' jorsada en la r'egión 
no podriav tampoco rechazar los 
ataques . de los - -bumhürder-os- ale 
mases. -•. ' .*., 
E l "New York Herald Tribu-
ne" publica . informaciones, de 
Londres, sobre los. enormes des 
trozos producidos en el esté de 
¡a ciudad. "Las. diez! millas de 
barrios d e s t ru id Os—di ce— •presen 
-fánc tifr a?pex:to V'jamás 'conoeido 
en-'la histbn'a"i—EFE. 
LA DEFENSA I N G L E S A 
SE HA H U N D I D O 
sureste a las cuatro en vuelo ha 
cia la región londinense. Las - ba 
íerías antiaéreas abrieron nutrí 
do fuego de barrera y uno de 
¡os aviones fué, al parecer, alean 
zado, ya que se le vió abando-
nar la formación.—EFE. 
GRAN NUMERO D E BAR 
COS DE T O 0 A S CLASES 
HUNDIDOS 
inense. A dicha hora hicieron 
su aparición sobre la capital va 
rias escuadrillas alemanas. 
E L /MUSEO BRITANICO 
ALCANZADO 
Londres, 9.—Anuncia la Agen 
ciá Reuter que durante tel atr 
que aéreo alemán de la noche, úl 
timo conira Londres,' el Museo 
británico fué alcanzado por rdv". 
bombas incendiarias que origina-
ron i in pequeño fuego que pudo 
ser sofocado ' ráp idamente . . Los 
" guardas declararon que no se ha 
i faían producido daños irrepara-
[ bles en el edificio ni en las obras 
j de arte.—EFE. 
LA ETAPA U C M N l l l V A ] ' Roma, 9,—Los . medios com pe- I 
ten tes reciben noticias detalladas j 
I&rlín,- 9 . ; - ^ l diario "Voelkis- |'sobre la primera jornada de, r e - j Londres. 9.—El redactor diplo 
íH&r Béobáohfer" comenta los * presaba contra Londres. Se con j mático dje- la. Agencia "Keuler" 
atabesVáltmab%s"-"so-"bre Londres firma que los aviadores, del 1 dice que en los medios militafcs 
y dice; entre otras cosas/16"si- i'-Réich persiguen objetivos mil i ta • británicos se. consejera que la gue 
{ res, y así se hace constar en los : rra aérea se encuentra en tran-
lós ¡ medios diplomáticos. Los daños i te de alcanzar su etapa definiti 
los causados hasta el momento son | va. La intensidad de la defensa 
prímero'"en-' latóéntarlas ' los* ingle enormes, sobre todo en las íns- , aumenta constantemente, aunque 
gu íen te : '. 
"Las consecuencias de 
xaids;,sobre Londres serán 
talaciones portuarias e industria ; no ha llegado todavía a su pun-
les. Gran número de draga—mi- { to culminante. Puede decirse—» 
nas,, remolcadores y mercantes signé afirmando "Reuter", por 
de toda especie han sido hundi- boca de su colaborador—que los 
dos. Las comunicaciones, ferrork raids sobre Londres constituyen 
rias que cruzan la zona del puet una diversión del principal obje-
to «n el Támesis, han sido inte- tivo alemán. Se trata de forzar 
Los túneles del í/Ietro se han hun- ü iT 'pueb lo Fqu-é1 tolera^ Iser^gober rrumpidas a partir de la pr ira eré a los cazas británicos a entrar 
dido dos fábricas de gas han « c . j nacj0 por uri hombre como Chur noche del ataque. Un gran mSme en «1 interior del país, lejos de 
piolado y grandes edificios y depó" ' cril í es el résponSable de las des ro de muelles se encuentran la» costas, y de realizar la dlés-
*i"tos han sido estruíos también por gracias que sufre el elemento ci inutilizados para- el servicio, .a. trucción de nuestra aviación.— 
el ataaue.—EFE. vil".1 E l diario^oone i cont inua- ,»Mu¿a ' de )m 'mvíos aue íuerp^j y EFE» 
1 ' > 
ses. E^tos golpes han 'sido diri-
gidos -como respuesta a los de 
la aviación británica que operó 
anteriormente sobre la capital 
del Reich y arrojó exdusivamen 
te sus bombas sobre los barrios 
habitado? por los trabajadores. 
E L CAMPEONATO!™! 
Los principios de la organi- selección dede" hacerse '«rape, 
aación del Campeonato Pro. zando por la base: por los pue 
vincial de Lucha Leonesa (o blos, para pasar luego a los 
aluches) como Rieron en llamar "corros" comarcales, a loe de 
a esto lo mismo que "almadre. zona (Ribera, Montaña, etcé-
ña»" a las madreñas) no pue. tera) y luego seleccionados ass 
den ser más halagadores. automáticamente venir los me 
El 'Excrao. Sr. Gobernador jores al Campeonato Provin. 
Civil de la provincia, el alcal- cial. > 
de la capital y el presidente Pero no importa la forma si 
de la Diputación han ofrecido por fin vienen "los mejores" de 
ya su apoyo, premios, etc, las comarcas. 
Otros señores particulares y En cuanto al jurado tenga 
entidades van a hacer lo pro. tramuilidad O. R. que será im 
pío,) cosa que es lógica, muy psrcisl y justo. No faltaba 
leonesista y de provecho mate. más. Y tranquilícese todos loa 
rial, inclusive para la capital O. R. que duden. Lo que hace 
ya que, bien organizado todos falta, repito, es orden y dlsci-
los años este campeonato pae_ plina en todos y que no crean 
de ser la máxima atracción, que un campeonato, y más en 
por la emoción e interés que una capital y acostumbrados 
despierta por esos pueblos. ya a cierta seriedad deportiva. 
Ejemplo de «sto, las cartas tiene que ser un "corro" de pue 
que recibo estos días sobre el blb, más grande, eso sí, p«ro 
campeonato y a cuyos firman sin ton ni son, arbitrario, dis-
tes notiñco que no me es po, putador y acabar e.. no saber 
Bíble contestarlas. No tiene quien ha de llevarse el premio, 
ano tiempo para tanto. ( ¡>No puede ser «so! Los se-
L a organización del campeo- ñoreg de la Comisión Provin. 
nato será a base de una selec- cial de Lucha LeoseJia princi-
ción de luchadores de "peso pálmente deben darse cuanta 
pesado" y otra-dé "peso" üge_ de. que hay unos reglamentos 
ro, diez por diez por cada ca_ ya, confeccionados despnés de 
tegoría y por cada bando. O múltiples discuiions*s y de que 
sea que lucharán cuarenta hora hay... que cumplirlos, 
bras por disputarse ®1 "cinto 
de honor". 
De espectáculos par* %ej Mar-
te», 10 de Septkmbre *e 1940. 
CINE MARI (Riefrlgenido) 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
I Notable programa Paramount 
¡L A S F I E S TA 
MANSÍLLJ 
nos recfijido el progra. . la P. c x, r\ 
con Virginia Weilder, Dickie 
Moore y Tom Kcene. Un tema 
encantador por m belkax y por 
su ternura. 
TEATRO ALFAQEME 
Sesione* a las 7,30 y 1030. 
Gran éxito de Robert Taykw 
el célebre galán en 
ÉL GONG DE LA VICTORIA 
tuendratt 
liem  
t n t $ V z Q f ^ t r ^ m V n Z l T l " ^ . ^ J ^ tas en Mansüla v e n i l ^ s ^ l S ^ ^ c i o ^ 
nubKhA^üb DHL UBSTIMO ^ las Muías tendrán lugar con í Lo mismo S * 
motivo de la fesüvidad de Ja guíente se f̂1,6 ^ o,,. 
Virgen^de Gracia, excelsa Pa,,lemne, con ¿fr1".4 ¿ ^ ^ l i 
trona de k vüla. toridades 1, ncia Í l l l 
Se efectuará durante loa días Virgen dé r 4 •santuaS0 ^ í r 
catorce, quince, dieciseis y die. E l día d ^ 1 ^ 
oisiete del corriente. bién concuiS H e habii , 
Aparte de \o* números que gran êâ rera ríf ^ ĉheo- ^ 
pudiéramos llamar generales aicleta. ^ cwta* ^ 
de estas fiestas, habrá el día E l diecisieti» 
catorce una Salve en el Santua- fiestas con \ L ^ ^ a ^ , 
rio de la Virgen de Gracia, pa. aluches y c a í e r a ^ ^ ^ 
Una producción emocionante, ra dar gracias1 al cielo por los entre solteros v de 
hablada en Español y apta para favores n&cibidos. La Banda MunS?.do8-
ES quince, se celebrará la amenizará las fieq?a d€ 
romería tradicional, en la que oue no faltarán J , 1 & 
La selección se hará "a ojo" 
(por este año al menos si es 
que quieren poner en práctica 
los señores de la Comisión él 
Reglamento de Lucha aproJ 
bado). 
Para dicha selección saldrán 
a la romería de Roblo- y a la 
fiesta de Mstvíilla de las Mu-
las algunos señores de la Co. 
misión, a fin de entenderse con 
Sos delegados comarcales, y 
elegir con éstos los mejores lu 
chadores que se presenten. 
Desde luego, confieso que 
esto, en técnica y justicia de. 
portiva no es una selección 
Mel campeonato". Porque esta 
"fr "t* '¡"t* 4"Hl"t"# • • • 'I' • • 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E z Ayudante de ia Escuela 
8e Odontología de Madrid 
Atenida del General Sanjurjo. 
^úm. 2, 2 / iqda. íCa^a í.»íiden) 
poasalta: Mañ i ua. de 10 a 1 y 
t&rde. de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
íDonsiilt* es C I S T I E R ^ A ; Lo?, 
jueves. 
4f <• •'I' 't1 <* 'H^H^H^H* 'I1 'h 't' 
TEATRO PRINCIPAL 
.Sesiones a las 7.30 y 16JO. 
Excepcional éxito ie 
POR LA DAMA Y E L HONOR 
El film «Se aventuras de la épo 
ca -de Capa y España, realizado 
formidablemente con una gran-
diosidad pocas veces vista. 
Una película de Moequeterea 
apta para menores. -
Mañana debut, de la Gran 
Compañía de Comedias de Tar-
sila Criado, ton la precio** co 
media 
MARIA'LA FAMOSA 
Enorme éxito interpretativo de 
la Compañía. 
habrá un gran ' ©oncurso de gantes y cabezud^'f'"38-
"aluches" con importantes pre tificiales y cuanta gos i 




de fútboJ entre los equipos E s . mos, tienen t a ^ f i e í ^ ' 
o s F l a u l a 
•j»«j>«̂M̂< *|« *f*'3* *•* *t,*l* 'I* 'I* 'I* 'I* 'l* 'I* "fr *S**f* "i* 
i Cutis fino y nacarado? 
AGUA D E B E L L E Z A M i 
[nterioi 
Aviacioi 
Carnéelo Hernández Moro» Nos comunican que el domin 
go la fieeta ¿e la Natividad de 
Nuestra Se&ora en Turcia re, 
vistió gran solemnidad y es. 
pkndor. 
A la misa mayor asistieroó 
seis saceixiotíss. Todas las ca 









T A L E E B 
Polvos Rnratidi 
Seiffer alemanes, todos coló 
jóvenes y adultos, precios m?1 
dicos. Pablo Flórez, 2 bajo di 
recha. Miércoles, 11, 'üij^ 
definitivo día. " 
LAS VACACIONES EN 
LAS ESCUELAS 
S a n t a T e r e s a d e j e s ú ? 
y S a n t o T o m á s 
V a l e n c i a d e 
c n 
O f i c i a l m e n t e r e c o -
a i o c i d o . 
S e c c i ó n e n a b s o l u 
t o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
s e ñ o r i t a s . 
A b i e r t a m a t r e u l a 
h a s t a e l 3 0 d e s e p 
t i e m b r e 
La Inspección de Primera Ente 
ñanza advierte a los maestros d« 
esta provincia "que las" vatóctones 
esliva'es terminan el día «o del co 
rriente. debiendo por tamo rcanu_ 
darse las tareas esco^res del nue-
vo curso el día once. 
Quedan excepteados solamente de 
hacerlo ese día: las maestras que 
hacen él Servicio Social, a quienes 
la S. F. de F E T a les que también 
General prorrogó las 
Junta general anual conforme or- con espadañas y ramos, 
dena el artícuk) 17 del Reg amento Después de la mim, 
y con arreglo al siguiente orden 
del di»: 
Primero.—Lectura de U Memo, 
ria anual. 
Segundo.—ídem del acta de la 
última sesión. 
Tercero.—Examen y aprobación 
de cuentas. 
Orrto.—Elección de cargo». 
Quinto.—Asuntos que propongan 
los señores asociados. 
Se ruega la mayor asistencia y 
se advierte que si a la media hora 
de la convocatoria ao hubiera nw-la. Dirección vacaciones quince días a partir del 
primero del corriente; las maesiras •^a«n*e para celebrar ^ sesión, se 
que toman parte en los cursillos de 
celebrará ésta en segunda convoca, 
toria con el número que asista. 
hubo 
una procdssón vistosísima, en 
que salieron todos los santos 
cuyas im&gfenes se veneran en 
aqutlla iglesia Uévados en an 
das por las mozas del pueblo, 
ate viadas pantor«ecamente con 
trajes tipie ̂ e. 
Por la tarAe, se celebró el 
clásico baile del país, ameniaa 
do por la dulzaina. 
Gozo ^an estos pueblos que 
así sebeti conservar antañonas 
costumbres, sanas y alegres, 
mientras otros se hunden por 
loa peligrosos senderos de exo 
tkmos y modernismos p®rt»r 
badores. i 







iid de su 
Bucarcst, 
• ha oré 
t- ie tod 
j otre 
frecU o i 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA MAESTROS 
la Dirección General concedió per-
miso socamente por los dfei que du 
ren dichos cursillos; y los mae?„ 
tros que practican los Ejercicios 
Espirituales en el Seminario, que 
finalizan el d»a 13. —̂— '. 
Unas y otros deberán justificar i E l domina organizado por la 
ante la Inspección m siluadáa res Aaodadón de Maestros Católicos 
pectiva. | Leoneses, dieron comienzo «n d 
Todos k» demás, y también i f Seminario Conciliar de esta capí-
tos en su día, se servirán comunicar tal los Santos Ejercicio* Espíri. 
a esta Inspección fe fecha «1 que tu les para maestros, 
inauguran el curso 1940-41. y la Han acudido a estos herniosos 
solemnidad con que lo realizan, de actos noventa y dos maestros de 
hiendo venir dichas comunicaciones la provincia, que vienen con ver da 
con el, visto bueno del presidente dero fervor y celo religioso a oír 
de la Junta Local de Primera En. las santas enseñanzas, del Divino 
señanza o del señor Alcalde donde 
aún co se hayan constituido aqué-
lla*. « ,. 
ASOCIACION DE MAES-
TLTTS CATOLICOS LEO» 
NESES 
Maestro, expuestas por d catcquis' 
ta y gran pedagogo doctor don Da 
niel Llórente, caró-iigo de la Ca, 
tcdral de Valladolid. 
Terminarán el día 13 después de 
la comunión general dada por el 
«eñor Obispo y una lección prác-
tica de Catecismo, dado por el se_ 
Sor Llórente. 
ALMOREANAS, FISTOLAS, FISURAS, F í f m S 
TODA E N F E R M E D A D D E L E E C T O Y DEL AJÍ0' 
V A R I C E S Y UtCE&AS VARICOSAS 
Su curación radical, sin operación, por método d^; 
tíficamente garantizado, mediante inyecciones, por 
médico 
D O N J U A N C A M P O S 
Director del Instituto antimorroidal de cti 
de la Montera núm. 47, pral. 
* 1 H0-
CONSUI.TA E N LEON, de once a "Q9- e 
F E L REGINA. Del 1 al- 15 de setiembre actuat. 
NOTA I N T E R E S A N T E . — E l méd^o don ^ 
pog se pone a la disposición de k» enfermos q 
té por si algo necesitan de él. 
B U G U E L G R A S E S 7 H £ E . 
B A R . A Z ü L 
15! local con las instalaciones más modensag. Bapwlall. 
3ad en apenlivcs y exquisita reposte'ria. Rico café expréss y 
lodo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Rea. 
$aura&t A & D h . y^iáfono 1605. Concierto diax» POK ¡A «caoM» 
Ya que 'm Santos Ejercicios es-
píritu-, les para maestros terminarán 
el día trece del mes actual, proba-
b'emente a las diez de la mañana, MANOS S. L . 
se convoca a kw asociados a esta na„ •»*«<-••«•••» A » • 
entidad para que concurran el mis Marilia 243- - E A E O E L O N A 
mo día 13 y hora de las once a h Oran fábrica de puertas de 
Caso del Maestro, Torres de Oma„ acero ondulado, Articuladas, 
ña, número 2, a £s de celebrar Tubulares, Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
Í otros sistema». Entregas uimedia tas. Presupuesto» gratis. Delegado Comercial de Ven-
tas para L E O N . Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
j M A N U E L O. D U C A L 
4A?«s«u4a R Ai gen tina 10. } rfcON 
J O S B C O L E G I O " S A N 
H. H. M A R I S T A S 
Queda abierto el neriodo de inscripción a* 
este centro desde el día 15 díl corriente. 
































D R . C A R L O S l J I I W ' áeOio* 
(Del Hosn'tal General, del Hospital ^ Sa" JMadrid.) N (3 
cuitad de Med.cina V Cru? Roja de ^ p ^ 
¡SSPEnAIJSTA BN E N F E R M E D A D ^ . » ^ V P 1 ^ * 
NÍTO-UKSNARIAS. CON SU CTíKl ^^eléfopO. 
Aveaida del Padre Isla 
Consulta: De 
G A R A G E 3 E I B A N bkJÍCjetae | 
IndeperderH» 10 LEOl^ Ultimos ^ ^ J ^ ^ ^ 




b i o r n o r i r i n E i r o o r d e n a 
a c i ó n d e l o s L l e n e s d e l 
R e y C a r e l 
q u e c o n d a c m a i e x - s o b e r a n o f u é 
a t a c a d o a t i r o s 
l a ó n d e t a C i a c 
- 1 han presentado 
ios nii 
• a requerimientos del 
Entre ellos fi-
] 'general Popesco, ministro 
- almirante Pnsch 
Marina; 
• 
é¡ |St - i l i t  
n3s. a ^ ln* ¿ ' « ari a; el funeral 
f T , Priboiano, 
mC ^ Cbién han dimitido los ^ s e -
^ Aire y E d i c i ó n Na 
IIla, 8.-Ün decreto del míe 
ü»«i dispone qüe las fortu 
eolnr,, 1 de todos los presidentes del 
sjo, ministros, subsecretario^ y 
ores generales hayan ej«r 
i f - ^ Oro!, 
'rin ^metidas a una mve&tiga-
1 Sn por parte de una comisión es. 
cial que se creará a este electo. 
Otra comisión especial que se 
(tatituirá efl la presidencia dd 
[(«ejo investigará el empleó qoe 
{hb dado en k» úhímos años a 
n divisas destinadas por «1. Banco 
bcional de Rumania a la adquisi-
üd de armamentos.—EFE. 
Bwsrest, 8.—El qeneraJ Aniones 
i ht ordenado la retención judi, 
de todas las ^̂ nes, obligacio 
j otros valores de propiedad 
i heta o indirecta' del ex rey Ca-
Tatí ioi 
rol, qoe »e enmentraa «B poder 4» ? 
particulares. 
Las ocultaciones, fraudes o »ta-
ta clandestina de ««tos valores se* 
rári castigados con penas de cárcel 
de cinco a diea años. , ! 
Entre k» referidos títulos figu-
ran numerosas acciones del Banco 
Rumano, Compañía Telefónica Ro 
mana, de las Sociedades mercantiles 
Busch y otras, k las Industrias pe 
sadas de Rochitza y ííalaxa, , Báa- . 
ca Blank y fábricas de azúcar de 
Rippicooi y Lujani.—EFR 
x x a. 
BiKarest, 8—Según la prensa de 
esta capital, la princesa Elena <!« 
Grecia madre del rey M igual, lie. 
gaerá a Bucarest «n los primero» 
uías de esta semana. 
Añaden los periódic®? <joe «J Go 
bierno ha concedido a â princesa 
el título de Reina Madre,—EFE. 
X X X 
. Bucarest, 8—En toda* las igíe-
aias de Rumania Han celebrado 
hoy los oficios de penitencia oede. 
nados pw «J gfenwal Antonesctt, 
conductor dd Estado, oon gran 
t f iír^ciá de' f t t ^ . 
L ^ . egionarios de la Gtiardía de 
Hierro asistierosi a los actos festi-
dos con camisas verdes.. 
E l rey Miguel, Añton«»«i, vrn^ 
dios ministros y casi todos los ge-
nerales participaron en las ceremo 
nías celebradas en la iglesia pa-
triarcal de Bucarest.—EFE. 
PUNCES, lo ensemi profesor TRASPASO cantina y casa dé 
fcpecializado. Kaaón, en esta huéspedes. Informes: Carrete-
ra de Zamora, 22, Robustiano 
García. 
SE VENDE al contado tabla y 
tablón de chopo seco, de todas 
medidas, y ripia para tejado. 
No se contesta corresponden-
cia. Para tratar, con Manuel 
García, en Pola de Gordón. • 
IMFOKTANTE Compañía Em-
páñala de Seguros generales, 
desea nombrar Inspector pro. 
ductor para toda la provincia y 
Agentes Locales en los pueblos 
más importantes de León. DL 
rigirse con referencias a "VIC-
TORIA" Mayor, 144, 2.a Fa-
lencia. 
SE VBNDE carro 9*5BIÍnuevo, 
para una caballería. Razón: 
Teófilo Carnero, Eras de Re-
nueva, núra. 10. 
COMEDOR nogal taBado anti-
guo con silla g cuero, estada 
nuevo, ae vende. Padre Isla, 61; 
entresuelo. De 11 s 1 y de 
5 a 7. 
SE VENDE carro de varas dos 
caballerías s^mi.nuevo c o n 
arreos, noria de caballería, nú-
mero 3; noria de mano y una 
bomba. Informes: Daoiz y Ve-
larde. 26. Panadería. 
TRASPASO bar, por no po-
derlo atender. Razón: Uospi-
eio, 19, León. 
, n 7^—fitl" ASE piso de tres a eua-
Ü & ^ T * ) l - (carrete. tro habitaciones, que no exce 
Wininistración. 
!a01N5H. P. sé vende on 
«en estado. Informes, Rúa, 29 
Jehieliería González. 
DASPASO Bar, muy barato, 
no poderlo atender. Infor-
^ Bar Jesús. Condes de Sa-
% 2 León. 
I t e D E N caballos engan-
a toda prueba. Carre-
je Asturias, 25, 2 * 
fESE casa de la calle 
joña, núm. 6. Informes 
OFRECEN hermosas habi-
J 8 ' ^0Plas Para oficina 
i L ^ 08a: Razó^ en es-^mmistración. 
6 iS1eA.^r.e,era. ^tu^la. 
^PttP^:- ecos' Precios 
tó. a- Almacén Bur 
e c a ^ ^ ^ 
Pipe) y huesos y se venden 
bril/r"1"3 y ^ « a s pa 
,̂ 5 del Mercado, 5. Telé. 
' *e AMLTE. P^ado 8 IIP. 
¿ Antonm García Quin-





. ^ ^ t ^ C E s ^ l - Leoa- , da de 25 duro». Razón en 'esta 
Jl P^a cubrí11 Str0 de Adminilación. 
^ >os del nn 3 t^rre ^ HUESPÍDES sitio eéntrico. 
" - «^Ti ta ;^1110- Tratar. Raa6n ™ esta Administración. 
I MAQUINA de soser "Singer" 
sen î.nueva, se vendei Calle 
Fernando Regueral, 7. (Porte-
ría). 
SE CEDEN magníficas habita-
ciones, sitio eéntrico. Informes 
esta AiiministraeL • 
gr'anas. Gen^í « ' H A . B I T A C I O N con derecho a 
ü̂m, ^ • general San- eoema, »e ppde. Informes en es 





rai1(Íe. en perfec 
Pefrio 
I.—Al tel<!gf*mi ie agr. 
decimiento enviado por el generai 
Antonescu, «1 Duce contestó con el 
siguiente mensa;*»: 
"Os doy tas iriSs «ticeras gra-
das por vuestro cordial pensatni«ü 
to, al qTje correspondo Al propio 
tiemp*. formulo nis mejores voto» 
por el éxito d* vuestra obra de re-
novación y vor la prosperidad y 1A 
paz éti - pueblo- rumano."—KFE. 
x x r 
Bucs r^st. 8 —Sr wuncía de Ta-
mesvar' que nlfuno* centenares de 
legionarios Han intentodo asaltar 
el tren especial en que viajaba «1 
«x monarca Caro!, camino del ex-
tranjero. 
t Cuando «1 tren llegó « 1» esta-
ción de Tamesvan y frenó para pa 
«ar ^or la estación a poca veloci» 
dad, los legionerios colocados a am 
bos lados del' ferrocarril, comenza 
ron a disparar sus fusiles contra 
el tren. 
L a escolta seilrtar <fóe acompa-
ñaba a éste acudió inmediatamente 
para defenderse de fe agresión. E l 
treo aumentó la velocidad inroedia-
tamente y se ajbrió fuego de amerra 
lladora. Numerosas ventanas dek» 
vagones han sido rotas por los dis 
paros. Se sabe que hay alguno» he 
ridos. 
Cuando el tren sa1ió, alguno* le-
gionarios montaron en una Womo 
tora aislada y saMeron en »« perse 
j cwión. Otros alquilaron automó. 
| Tiles. 
I. Así ha salido el tren del » rey 
Canjl, perseguido hasta la frontera 
•n Hatzfeld. E l tren ha pasado é» 
ta sin detenerse—EFE. 
Zuridh. 8.—El jefe de protocolo 
del de-pan amento r^íico ba salido 
pan?. Líbano, donde recibirá al rey 
Carol.—EFE. 
X XX 
Roma 8 - E l ex rey Carol, con 
sa séquito, ha llegado a Milán a 
las 16.35. Poco después SÍRUÍÓ pa-
ra" Suiza, por Chrppe.—EFE. 
X X X 
Berna. 8.—A las 17 horas llegó 
a Lugano el tren especial en que 
vis ja el es rey Carol y sw séquito. 
— E F E . 
» 4^4^mHmH"H»^4mIi 'I1 '1' 't' • 'V 't' 't' i* 
L í c c t c f s s d e 
C A Z A y P E S C A | 
A g e r c i a ¿ e N e g o c i o s 
" S O T O ** I 
S a n t a > o n Í 8 - L r O N i 
BBÑORA. SEÑORITA | 
No solamente se embellece | 
con productos de tocador De-
béis llevar también ana per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseíruiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola 3 León. Pelo-
quería l i CASTRO. 
44 »4"t"fr -T- •» <• 'h&W******* 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca capa ñola 
Suero Quiñonea. .«. León 
TURNO DS FARMACIAS I 
De 9 de la maañna a 9 de la 
noche, Sr. Arienza, calle de la 
Rúa; Sr. Escudero, ealle de 1 
Cervantes. Noche. Sr. Qnuúso, J 
Avenida de Rosa** 
Ara juez, 8.~Hoy se ha maugu 
rado la Casa Sindical con un 40-
lemne acto, al que ha asisndo el 
jefe nacional de" Sindicatos y, en 
representación del jefe provimeal 
de 1» Falange en Madrid, el se-
cretario provincial 
E l edificio tiene holgadas de-
pendencias para todos los Sindi 
catos de las distintas rama*. Es 
de dos plantas. 
La fachada principal aparecía 
engalanada con colgaduras > ban 
deras del Movimiento. Delantt 
formaron l&h O. J., r.emunaíi de 
la Falangt loj, sindicatos dt íru 
tak > huertas metales, construc 
ción, «te-
Habló el delegado provincial 
de sindiesfoí cu Madrid, en nom 
bre del jtíe provincial de la f a -
lange- E l orador ensalzó la la 
bor de la: casas sindícalo y di-
jo uue la familia, el municipio 
y el sindicato son tres pilares 
oe M nua ae ttspaña. 
Después habló el delegado na 
.cional de Sindicatos. Dijo que 
EL PROTAGONISTA DE WEL 
ULTIMO HUSAR", INAUÓÚ-
EO LA TELEVISION JEN . 
AMERICA 
-O-
Pné en New-York donde ®I 
gran cantante y galán cinema-
tográfico Luis SagLVela. tuvo 
ocasión de actuar ante el - a 
cién instalado invento del re-
cienteménte fallecido Dr. Paúl 
Nipkow. 
Las pruebas que .se hicieron 
con el intérprete principa) de 
"El último húsar", de Cift&a, 
resultaron formidables, y '¿e 
todos los puntos de los Esta-
dos Unidos llegaron controles 
a la Radio televisora, dando 
cuenta de lo perfectamente que 
había sido capatada la voz y fi 
gura de nuestro compatriota 
que, inmediatamente, recjoió 
proposiciones tentadoras para 
dedicar su arte a la difusión 
del sensacional descubrimiento. 
Las ofertas fueron rechazadas 
por tener ya compromisos ad-
1 quiridos de antemano. 
1 Por tanto, Luis Sagi.Veli, 
ha sido él primer artista es-
pañol que ha actuado por tele 
visión, y uno de los primeros 
del mundo que ha sido refleja, 
da su imagen & enormes dis. 
tanciao. 
•••i"i"t"MMi»<H,4'4"t"i"HMI">'H'i"l"l' 
TEODORO . F O N 
Infermed-'des de la muier, 
asislenc-a a n^rt^s 'f>" acicne» 
Ordoño H. 20. Pral. dcha Te-
léfont 1458. De 10 » 2 y de 
4 a 1 
el acto lo era de fe en ta n^ma* 
y en la doctrina de. la Falange, 
Salió' a' paso de que fuese arti-
ficiosa la misión de desenvolví i 
miento de los Sindicatos; dicien* 
do: "Tenemos una norma y una! 
doctrina 'en lo económico, en lo 
social., para lograr el triunfo de 
la Falange a' servicio de Espa-
ña y de su <J idílloi' Cuando 
ira» laboriosoí esfuerzos van sur 
giendo los Sindicatos, hay quLe-
ijes fruncen el ceño y preconi-
zan $11 fracaso. No quieren reco 
nocer las normas d»e la Falange 
impuestas por- Franco". 
José Amonio no pensó, en ob9 
láculos—dijo . después—y su semi 
lia ha fructificado. Para acortar 
la tarea se necesita vuestra co* 
laboración. La Fálange quiere 
que la sigáis eos. entusiasmo y 
fe y no hace vanas promesas. L a 
joven Falange se superará. / 
Terminó con los gritos ,d^ 
I Arriba Franco I j Arriba Espa-
ña!, que fueron acogidos coa 
grandes aclamaciosea y vítores.— 
C I F R A . 
MODISTA 
v patrones a medida. Damr f 
\; el arde. 6, entresuelo. (Antes 
P Flórea). 
¡ L i b r o s ! i L i b r o s I 
I L i b r o s ! ^ 
Segunda donadés á« Wwm 'éé 
nados con destino a la Bibliote-
ca de la Sección Femenina de 
F E T y de las JON—S: 
Donados por don Migue! Ao* 
gel y Vicente Mangas: 
"Historia de ta vida del Bu-' 
cón", "Santa Teresa de Jesús"5 
(Libro de su vid*), (2 tomos)* 
"Dolores, poemas y humoradas". 
"Grandeza Cristiana de Espaít**'! 
Señora Usoz: ^ 
"Más vale volando", "Come» 
las flechas en haz", "Alj séptimo 
día", "Manual de Nuestra Seño-
ra de Lourdes", " L a Lectura "a 
La Sección Femenina de F E X 
y de las JON—S, agradece mu-
cho estos nuevo* donativos f 
ruega a las personas que tengan 
intención de hacer otros, 8«ea ' 
la mayor brevedad. 
ANOELITA EODRIGÜEZ 
(Viuda de Segovia) 
Acadefriia de Corte y ConfecJ 
ción. Sistema Santaliestra, se 
conceden títulos. Calle de Lu-» 
cas de Tuy, número 2, seguu^ 
do,—León. 
LA INDUSTRIAL LEONESA HOTEL BEGCÑA 
Chocolates y pastan para so- A dos minutes de las ésta- ' 
pa Apartado de Correos, nú. ciónos SHeetn cocina ealofac 
mero 28 Fábrica: Ordoño iJ l ión. y agua corriente. Precios 
37 Teléfono. 11.28. Telé fono 14.125.~BI1 R A O . 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q V E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de loa. Institutos Provinciales da 
Higiene). Ordoño O. 7; L0.—L E O N 
P u U i r í d n d M . E . R Q . 
Anvncfofi eccríiricoa para prensa local. Presupuesto» gratJ3 
I* uraies, etc., para éata y toda España. Ordoño U. 41.—LEON 
CAMISERIA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALC 
C A S A P R I E T O 
San iiarcelo. ntuuero 19 
L o s E s t a d o s U m d o s 
construirán u n a enorme 
flota para aefender los 
dos océanos 
m b u r á o 
U r i l á n i c i pj 
Eí p r é s y p u e s t o v o t a d o fiscíaríde a m á s d e 
c i n c o m i l m i ü o n e s d e d ó l a r e s 
HiíJe Park, 9.—IP/i Presidente" Roosevcit ha firmado tm pro-
?cio de ley que prevé la concesión de créditos por valor de 
sobre cementerios y ohí** 
no militares 
Hámbitrgo, —La prensa w es-j'explosivas e i-nCendiarlas arrqiadas: 
.ta. ciudad dice que durante 5a no_ j por los aparatos, ocasionaron el de_ 
. clie últífna, los avion-cs « ingleses 
emcQ mil aoscientqsj de n.ievo sus ., bombas , al 
cmcuenta y un mi-¡ a2ar so5rf. la Ablación: En los bá 
llenes-de dolares p a . l rrios populosos, alejados de todo ob 
ra la creación de una ^tivo miiitar; suírieron désperfecf 
flota para IOS. .dos ¿ varios edificios. Añaden qué ai 
océanos y para la pr_ i ¿s bombas cayeron también en 
gamzacion de un ejer;cemei.teri0S; en uno de i0s Clia_ 
cito de dos millones les ^suitar0I) destruidas diez i é á j 
de hombre bas.-EFE. . 
LOS BARCOS SE. 
B A N CONSTRUI-
I>OS FulTÍBA. ' 
MENTE 
Hide' Park, 9.— 
T7?ES HERIDOS 
Y SEIS LEVES 
CHAVES 
órdenes a los astui j . 
ros.—EFE. 
K A EftíFEZABO LA. 
ENTi lEGA DE DES-
TRUCTORES • 
Otawa, 9.—El pri_ 
mar acto formal de entrega de destructores norteameri. 
canos a Inglaterra, se ha verificado hoy en un puerto de la 
' (íbsta oriental del Canadá. Los 
Berlín, o —Según los dales ofi-
ciosos del bombardeo- de Háraburgo 
por la aviación inglesa,, ha. causa. 
E l 'secretario j^a r t i - [ do solamente tres heridos graves y 
mia r d>e Rooscvel^í seis leves. Sin embargo los daños 
ha declarado que una I meteriales han sido bastantes con-
hora después de co_ I siderables .Las numerosas bombas 
nocer la firma del 
proyecto de ley sobré 
la construcción de 
una flota para los 
dos océanos, el de. 
pár tamento de Mari-' 
na empezaría a dar 
Pacificado el ^orte de Noruega, los 
soldados alemanes se dedican ea las 
horas libres «a recorrer el bello pai-
saje. He aquí un jgmpo de ellos en él 
Círculo Polar. 
rrumbamiento de varias casas y ho 
Mlitoí pmicularps.—EFE. 
• NUEVOS . DESORDENES 
EN LA INDIA 
Bombay, 9.—Un encuentro, serio 
entre las trepas ¡nghs'.s y un gru-
po de rebeldes indios se ha registra 
do en a carretera de Bunia, pró_, 
x'ima a la frontera noroeste dê  
país. Resulto ron muertos 14 indios 
y un soldado británico.—EFE. 
NUMEROSOS BARCOS 
LLEGAN A EGIPTO 
E l Cairo, 9.—Han llegado va-
rios barcos procedentes de Inglate-
rra, Rodhesia^ India y _ Australia 
con hombres y material de,.guerra, 
que desembarcaron en los ' puertos 
egmcios. 
DOS UKWos ^ ¡ A . 
INCLATERR^ÍOTol* 
Nueva York o 
del " N e.vv. York T;~ ••0RR<̂  
h mgton, d i c e . q u e ¿ « V,. 
plomaticos de la capiui ^ * 
Londres, 9.~SegÚ2i co-
muniea la Agencia Reu-
té r desde Por td íchery , el 
Gobierno colonial francés 
del Lidostán se ha adlie- • 
rido al genere!] De Giaulle 
y ha roto;sus '•'elaciones 
con Yichy .—Eü . 
marineros americanas arriaron "atacados Los informes preílmi 
el pabellón -de- los Estados ü n i 
NUEVOS ATAQUES A E . i lamente fueron cátiñádos dafos 
REOS CONTRA LONDRES menos importancia en eita 
región. Sobre el .sur de Londres 
fueron arrojadas bombas des-
perdigadas, entre ellas algunas 
sobre la periferia, psro no pa-
recen hayan cansado daños ^ra 
ves, auh cuando no se tiene to-
davía una información^ comple-
ta y no se descuenta que el nú 
mero de víctimas sea irnoor. 
Londres, 9.—Comunicado del 
Ministerio del Aire y .SegürL 
dad Interior: 
"Esta tarde, un número con 
siderable cíe aviones enemigos 
franqueó de nuevo la región 
londinense. Fueron fuertemente 
rumor de que .losTsWosTe ^ S T ^ 
van a autorizar a 6 ^ ^ 
puotos militeres a servir T0 * 
a!gun tiempo en la aviación 
mea. Se añade que la u " ^ 
trahdad prohibe ésta cía T r<el, 
d.as, pero que lo mismo ^ 
bre la cesión de J?0 * 
teres.—EFE. 
MANIFESTACIONES ^ 
TI SEMITAS EN v / z f 
Gineora 9.-Notidas ' lleg¿. , 
esta capüai, anuncian que en v-















a la íf 
cito a! 
dirá ia 
doiS y varias tripulaciones br i . . 
tánicas subieron a bordo de 
las .unidades. A continuación se 
rzó la bandera inglesa, para i n -
dicar que los barcos pasaban al 
servicio de la Gran Bretaña, 
PARA DEFENDER E L CA-
N A L D E L PANAMA ' 
Wáashmgton, 9.—Oficialmen-
te se anuncia el traslado de 
dos grupos de á\dones nor. 
t.e3.merica.nos medios y pesa-
dos, con varias escuadrillas de 
aparatos de reconocimiento, pa 
ra empezar el refuerzo de la 
defensa del Canal de Panamá. 
Estos gx'upos quedarán ads. 
critos de modo permanente a 
las nuevas bases militares de 
traroh al norte del Támesis, so 
Puerto Rico, desde: las que p o J histros del Aire y de Agricul-
drán vigilar y proteger una , tura. Por la noche reunió a las 
extensión de centenares de mi - í autoridades provinciales e n 
Uas.- iEFK | una comida íntimá.—Cifra. 
nares revelan que si bien pene-1 âI"1̂ e•. . . . 
Vanos aviones enemigos de. 
fiaron caer sobre una ciudad do 
i Kent • algunas bombas,' destru. 
| yenda varias casas. Algunas 
so de la noche última, tres avio 
nes enemigos fueron derribados 
por nuestra^ baterías antiaé 
reas, .elevándose a 11 s i total 
de los aviones enemigos -des-
truidos ayer. Informes comple 
i o i revelan que en el curso 
. de las acciones del sábado, 38 
Jefe del Estado pasó el día de 1 aviones enemigos fueron eom_ 
hoy en su residencia de Ayepe, ' pietamente destruidos, por áls_ 
dedicado a despachar diversos i paros de la^DCA y 75 por núes 
asuntos. tros cazáis, elevándose el total 
Por la tarde recibió a los mi I de aviones enemigeos desti J L 
dos dicho día a 103. 
e n S a n S e b a s t i á n 
San Sebastián, 9.—S. E. el 
, vj. .as ijuj 1 
tomauo parte numerosos estudian) 
Por las calles de la ciudad 55 
parieron manifiestos en los qut 
pide la expulsión de los judi 
policía tuvo que intervenir, eíceta 
do varias detenciones.—EFE. 
ACUERDO ECONOmrQ 
GERMANO-SUECO 
Berlín, 9.—Un acuerdo econá 
C<J germano-sueco, ha sido fir 
estos días en Estocolmo para 
gi.rar el- .intercambio de merca 
.entre Suecia y las' regiones 
das de Holanda.—EFE. 
BOMBARDEO DE ." ' 1 ... . 
Londres, 9—Informan de Ms ^ves ' 
que la víspera de Vfies'.a nad.l ^ 
de esta isla .ha sido atacada por t 
avio; es itüanos. Varias bombai 0:c^ ¿e 
reren en el propio campo de b.ü 
oe 1.565. El día . nacional tranl ^ ^ 
rrió en cahna.—EFE. , fed') con 
U\ ' REFUGIO JiCW »rída e 
DO POR ÜNA BOm mT, j 
Londres, Q.-Según ..ndorma 
A? encía .Reutér; las" Víclittos q le, de h 
s da« por los ataques aerees [ ^ ^ 
vw- ru ro-i relativamente!»» Se.̂ úr 
•̂'f,̂ a's debido a que la mayor . elevar 
de las casas -pv-óximas > W ; . B n - n 
se hallaba* ' ^ Se 
íectos (k c:a' Uceóte 
r e f i ^ ^ H ^ 
un 
ti\-os l,>ombardeos 
cías. Los peores 
se produjeron en 
el cual se derrumbó 
L::s personas que se 
un 
encontré 
5 p o r e 
Berlín, 2».-—Comunican de la 
costa francesa que ei gigantes, 
co incendio de Londres, produ_ 
' 'E l enemigo ha concentrado 
dos riberas del Támesis, al es-
te de Londres. En este • lugar 
cido por los ataques aéreos ale ^ han causado tres grandes in 
AiaS'és. no solo es visible desde' 
ei litoral del Canal, sino desde 
tódá la bahía que forma la des-
embocadura del Sena • hasta 
Cherburgo. Durante el día se 
ven también las densas colum-
ñas de humo que se extienden 
desde Londres hasta la costa. 
Las nubes formadas por el hvL. 
se elevan a varios miles 
de metros de altura.—EFE, 
X X x 
Londres, 8,—La Agencia Eeu 
cendios. Ha habido muchos da. 
ños y cierto número de perso_ 
ñas han quedado temporalmen 
t; sin refugio. Las autoridades 
lafe han alejado del lugar del 
peligro, con el fin de que sean 
provistas de alimentos y de mo 
rada. Han caído bombas sobre 
instaiacio-nes de utilidad públi-
ca y algunos'servidos han su-
frido daños graves. Numerosas 
bomfoes (fueron lanzadas con-
tra los muelles y depósitos del 
norte de Londres, donde se han 
prOdv.cHr, p-rqndes incendios. 
Algunos almacenes han 




rente al raid de esta tarde, re-
velan que han sido destruidos 
26 aviones enemigos, 24 por los 
cazas y 2 por la DCA. Faltan 
18 de nuestros cazas. Tres p i -
lotos .ee han salvado. 
La región de Dover fué bom 
bardéadá por los cañones ene-
iñigas esta tarde.,—EFE. 
ENORMES INOEINí?I9S 
HAY AUN EN LONDRES. 
Berlín, 9.—Los aviones ale-
manes que han volado hoy, po 
co después del mediodía sobre 
Londres, han observado sobre 
_ el Támesis incendios numero. 
• 'jsos que aún no han podido ser 
dominados, especialmente en el 
el subterráneo <î áaT°* ^ I 
pero fuoron sa^as por « 
de socorro.--EFE. 
306 MUERTOS V 
R1DOS 
, Londres. g.-Se ,an̂ c,a | 
mente que ¿ zé:to 
. causado por el * ' 
i del sábado contra ^ 
i va a 30O muertos y 
] graves. < — 
Se' co-ee que exce« viv. i - exi""-"". tí 
mas ocurido ayer ^ » 
i €n un solo edificó f 
que dreS) alcanzado ^ ^ ^ 
reo, hubo mas ele .. . 
Londres, 9--^ laS h o ^ ^ f ' 
Ites S ' ^ S . l S r ^ S ^ k i a ) y e3table.imientos .zn.. 
j j * • ., , Berviclos í portantes para la marcha de la 
de defensa-civil han funciona-1 guerra al sur de este útimo. 
do admirablemente y han sido Se ha comprobado el comienzo 
evacuadas varios centenares de ele un incendio en la fábrica de 
personas de loa lugares pelero *"a3 de F l ^ 0 ^ h& 
rr. - * r to cs ^ - s , comprendida en la curva del 
sos i amo.en han trabajado pa-^Tám&sis y zona que la rodea 
ra. el restablecimiénto de las 1L'semeja un océano de llamas, 
neaa de comunicaciones ferro"»Además se observaron incen-
• • „ . . i_ . , . . , ~ vdios en varios establecimientos 
viarias y la circulación por las Aportantes de carácter militar 
calles, que ha sido interrumpí- asi como en el barrio de Wa. 
da en algunos puntos. EFE. r pping al sur de Londres.—EFE 
'•ñas sobr-e la r » Los & H Hrar.':" bles. 
[ i n d i o s P ^ ^ d o s ^ 
ataque, ^ " ¿ i a s , 
turnos. A1.rea!:,\altaron 
di • Cop 
rece que ^ ^ v f E -
cba« víctimas 
CON 
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